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C a p l t i l : 
UN AÑO 15 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 8 
- T R I M E S T R E 4 
UN A Ñ O 16 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 8,75 
| T R I M E S T R E 4.50 " -
UN AÑO 40 P E S E T A S 
- 0 .¿MESTRE 20 
T R I M E S T R E 10 
SANTÁNDER.4I0 V.-Námer© 1636 Redacdóü y Administraciéi!, calle de Sas José, oámero 17.»Teléfoiio 55 Jueves, 26 de diciembre de 1918 
LOS CLASICOS DIAS LO DE LOS CIEN M I L HOMBRES 
Decía un insigne periodista, don José 
Canalejas y Méndez , que él se comprome-
t í a a sacar todos los d í a s el pe r iód ico con 
un Tumor sensacional. 
Cri t icaba con estas palabras el malo-
grado hombre púb l ico l a lamentable fre-
cuencia con que los pe r iód icos consigna-
ban noticias a l a r r i í án t e s , sabiendo de an-
temano que no h a b í a n de tener confir-
m a c i ó n . 
El sal ir a la calle con un rumor sensa-
cional es cosa m u y sencilla. Con i n v t n -
tarlOj basta. 
Lo que no resulta tan sencillo, aunque 
13 invenc ión juegue t a m b i é n papel p r i n -
cipal, es el . justificarse d e s p u é s ante la 
op in ión púb l i ca . 
Felizmente son pocos l o s . p e r i ó d i c o s de 
M a d r i d que cul t ivan el r umor sensacio-
nal . 
H e c o r d a r á n nuestros lectores que el pe-
r iódico «El Sol» vino a l a v ida p ú b l i c a 
(•(in el decidido p r o p ó s i t o de ofrecer a 
d ia r io a los lectores noticias trauscen-
defttales que no poseyera colega alguno, 
dando con esto la mejor prueba de contar 
con medios de i n f o r m a c i ó n realmente ex-
cepcionales. Y o c u r r i ó que los d e m á s pe-
ñ ó n icos m a d r i l e ñ o s , velando por sus i n -
teieses, Jueron echando por t i e r r a uno 
por uno, y apenas lanzados, todos los r u -
mores sensacionales que el colega en 
cues t ión a c o g í a en sus columnas. 
Por lo visto, ahora se vuelve a l facilí-
simo cult ivo del rumor importante , cuya 
nnul idad se reduce a alcanzar un éxito 
p e n u d í s t i c o , que d u r a lo que quiera el 
encargado de desmentir el rumor . 
Anteayer fué objeto de. todos los comen-
tarios y motivo de l a a l a rma de todos, el 
rumor sensacional t ransmit ido a dos co-
legas locales por su corresponsal en Ma-
dr id . Se dec ía que E s p a ñ a estaba obliga-
da, cómo requisito indispensable para te-
ner voz y voto en l a L iga de Naciones, a 
enviar cien m i l hombres a Rusia, que 
ágón iza en las manos de ese odioso bol-
. ikismo que con tanto gusto ve r í an 
en. E b p a ñ a nuestras mentalidades de la 
extrema izquierda. 
No decia el corresponsal de .los colegas 
locales que diebo rumor a p a r e c í a en las 
columnas de un d ia r io m a d r i l e ñ o de la 
j i i ;m;ina, l i m i t á n d o s e a t r an smi t i r l a no-
t icia , cuya gravedad just if ica l a e n e r g í a 
empleada por el s e ñ o r conde de R o m a n ó -
l a - en su rect i f icación. 
E l d ia r io m a d r i l e ñ o que lanzó la noti-
cia es «La J o r n a d a » , fundado rsciente 
mente, y, po i r l a s s e ñ a s , con los mismos 
p r o p ó s i t o s de «El Sol». 
Nosotros, que fuimos los pr imeros alar-
mados, recogemos para t r anqu i l idad del 
púb l i co la conver sac ión sostenida a este 
respecto por el presidente del Consejo 
con un redactor de nuestro colega «La 
Acción , a ñ a d i e n d o que en ella nos fun-
damos para.creer que lo de los cien m i l 
hombres es un r u m o r m á s de los que me-
recieron las censuras del s eño r Canale-
jas. 
Dice el querido colega m a d r i l e ñ o men- ' 
cioaado : 
«Como un diar io de l a m a ñ a n a recoge ' 
d rumor de que, en v i r t u d de los acuer-1 
dos concertados por el presidente del • 
Consejo, E s p a ñ a e n v i a r á 100.000 hombres 1 
y una d iv is ión nava l a Rusia, nuestro re-
dactor p r e g u n t ó a l conde de Romanones 
q u é tiene de cierto l a not ic ia . 
E l jefe del Gobierno nos escuchó con I 
aire de sorpresa, y repuso a l momento : 
—No h a y nada de esto, absolutamente 
nada. Tan es as í , que desconoc ía l a es-! 
pecie hasta el momento que usted lo ha 
dicho. Yo, por lo menos, no estoy entera- • 
do, y c o m p r e n d e r á n ustedes que, si algo • 
hubiese, s e r í a yo el p r ime r informado. • 
No h a y n a d a — r e c a l c ó el conde—, na-1 
da, nada. 
Como los reporteros a ludieran a las 1 
conferencias que celebrara en (Par ís , el 
conde de Romanones m a n i f e s t ó : 
—Lo he dicho ya, y lo repito. Estoy sin- i 
ceramente satisfecho de m i viaje. . 
H a r í a m a l si no reconociese la impor- , 
t a n d a que l e g í t i m a m e n t e tiene, pero to-
' dos los casos de la vida exigen medida y 
' p o n d e r a c i ó n , y no creo que se deba dar 
a mi viaje una impor tancia mayor j ^ u e 
j la que posee. 
Lste es el momento m á s interesante de 
la h is tor ia del mundo, y esto, como se 
^ puede apreciar mejor es en P a r í s , en me-
! dio de l a fiebre y ebul l ic ión en que e s t á n 
ideas y p ropós i t o s . En que E s p a ñ a no 
. baya quedado a l margen de eso y en que 
yo haya sido invi tado a ese viaje reside, 
a m i ju ic io , l a impor tanc ia de éste. Por-
que en veint icuatro horas no se p o d í a 
buscar so luc ión «a nuestros problemas. 
Lo único que q u e d ó ul t imado fué l a pró-
rroga de los convenios comerciales. Eñ 
las d e m á s cuestiones hemos de poner pre-
p a r a c i ó n , t iempo, constancia y trabajo. 
No debemos desaprovechar un solo día.» 
I n ú t i l nos parece decir la sa t is facción 
que nos produce el reproducir las p a h É 
/r;is del presidente del Consejo, toda vez 
que é s t a s han de l levar la t ranqui l idad 
al e sp í r i t u púb l ico . 
Sinforiano Rodenas 
por reforma de local l iqu ida las existen-
cias de impermeables,, abrigos, faldas, 
batas, y otros. 
LOS DRAMAS DEL AMOR 
lio «iboIÉl aviador 
POR TELÉFONO 
TANGER.—El suboficial de Ar t i l l e r ía , 
don Casimiro Serrano Coello, destinado 
desde hace a ñ o y medio a la Escuela de 
Aviación, dejó a q u í al marchar a l cam-
po de av i ac ión a su mujer y su hi jo . 
Hace cuatro d í a s r eg resó y comenzó a 
hacer averiguaciones de l a vida que ha-
cía su mujer , e n t e r á n d o s e que v iv ía con 
el sargento de Caba l l e r í a C á n d i d o Gon-
zález Rentero. 
Esta m a ñ a n a fué a buscar al sargento 
y e n c o n t r á n d o l e l a v á n d o s e le d i s p a r ó 
cuatro t i ros, que le causaron l a muerte. 
Después se p r e s e n t ó el agresor en el 
cuartel. 
DIVAGACIONES 
Je las memorias de un pavo 
«Este a ñ o nos liemos salvado, como di-
cen los e spaño le s , en una tabla. No Ifa 
habido, como no haya sido a l g ú n oespre 
fiable y s iba r í t i co mi l lonar io , quien pue-
da af i rmar que ha saboreado nuestra pe-
chuga o nuestros alones puestos en algu-
nas de esas estupendas formas, de las 
que las rocinas del mundo tienen el se-
creto. 
¡Qué verdad es aquello de «lo que para 
unos es malo es superior para otros»! Pa-
ra los hombres—¡o ja l á no quedara uno 
para contarlo!—la guerra, con todo su 
rastro de espantosas calamidados: ha si-
do un suplicio; para nosotros y todas las 
aves de corral , ha sido mejor que un fes-
t ín de esos granos llamados no sé cómo, 
pero que sirven para cebarnos y poner-
nos a tono con sus grandes banquetes. 
Gracias a eso que ellos denominan ca-
tás t rofe , nosotros, los pavos, vivimos to-
d a v í a y viviremos mucho tiempo m á s , p i -
coteando en un sit io y en otro, l l enándo-
nos el garguero de cosas s a b r o s í s i m a s , 
h a c i é n d o n o s grandes y hermosos bajo el 
azul acero de nuestras plumas, afilando 
los dientes de Tos comilones que se ven 
privados de echarnos a la cazuela, en es-
tos para nosotros terribles d í a s del a ñ o , 
en sus t i t uc ión del bodrio que vense obl i -
gados a comer; 
¡Quién h a b í a de decir esto a nuestros 
padres, aquellos infelices que se ve ían 
obligados a abandonar el t ib io corral o 
la opulenta huerta, para marchar a las 
ciudades delante de un tío con dos va-
ras que los marcaba el camino por el 
que marchaban hacia la muerto, muerie 
e s t ú p i d a y cruel, s in defensa alguna, ba-
jo el cuchil lo no siempre afilado de t a l 
cual cocinera bastofa y s ' abañomida! 
¡Así murieron m i madre y una cuña -
da suya, un d í a 24 de diciembre, según 
me contó m i hermano, que fué con ellas 
((envarado» y se sa lvó de las iras e i.ciíie-
riles merced a su poco peso y a. una erup-
ción que le sa l ió en tal parte y de la d i a l 
m u r i ó bajo mis alas en un pueblo que 
lé dicen C a r r i ó n de los Condes, adonde 
fuimos a parar , de una mano en otra, 
d e s p u é s de haber recorrido desde Madr id 
a Logroño las dos Castillas. 
A l presente t o d a v í a hay algunos pave-
ros que hacen el viaje por la carretera, 
pero son los menos. Los m á s nos maftdan 
p o r fer rocarr i l de un sitio a otro, y día 
l l ega rá , si yo no me equivoco, en q u é iré 
mos en a u t o m ó v i l , como los grandes se-
ñ o r o n e s de la t ierra . . . 
Pero vuelvo a lo mío. . . Hace dos d í a s 
p a s é un susto espantoso. Estaha •;n . 1 
mercado del Este, una casona muy gj an-
de donde hay desde calcetines dis lana 
hasta uvas de moscatel, y v i que se llega-
ban a mí una s e ñ o r a harto encopetada y 
lujosa, envuelta en pieles y con un som-
Jirero adornado con grandes plumas de 
aves t ruz—¡ah í me las den ioda>!—y una 
cr iadi ta rúbía y muy mona que t r a í a colr 
gada del brazo una cesta enorme llena de 
viandas. Me dió un-sal to la cola y las 
mi ré de reojo. L a s e ñ o r a l l amó a la mu-
jér [ue me h a b í a ' p u e s t o a la v n t a , la 
cual a c u d i ó presurosa y » e n c a n t a d a vien-
do, en perspectiva un gran negocio, y 
d e s p u é s de d i r i g i n u e unos piropos muy 
/alameros, como «'¡qué hermoso pavo!», 
e t cé te ra , que a mí me .llenaron de terror, 
p r e g u n t ó c u á n t o p e d í a pon' mí . . . Me en-
t ró un escalofr ío , porque me vi trufado, 
y me eché para parecer, m á s pequeño . 
La s e ñ o r a di jo: 
—Si quiere usted cuarenta pesetítá por 
él, me le llevo... 
Y la que me vendía , le replicó, muy 
puesta en ja r ras y echando l ú m b r í poi 
los ojos: 
—.¿.Cree «usté» que le he «robao» eti al 
gún corral? Si vusté» le quiere le curs-
ia doce duros... 
Metió bíiza la criada diciendo que aque-
llo era Sierra Morena y que mi vendedo-
r a se p a r e c í a a un ta l José Mar ía el Tem-
prani l lo , y las tres se pusieron como lo-
cas de atar." Me d e s m a y é , y al volvói? en 
m i , ni estaba la . señora ni la ( hica. En 
toncos oí la voz s i m p a t i q u í s i m a de mi 
ama,, que dec íá : 
-—Con el p a y ó me quedo yo si no me 
lan esc dinero... 
V como, afortunadameole, por lo que 
vo vi , en esta ciudad no hay qaieu se laste capital .semejante en un pavo, ( s-
loy lo que se dice encantado de la vida 
ante media docena-de nueces doradas y 
jugosas, seguro de (pie v iv i r é un a ñ o 
m á s , si los hombres no cometen la in-
s igné ton lena de rebajar las cosas que 
han ríe l lenar su a n t i p á t i c a a n d o r g a . » 
A ruego del pavo, 
EZIÍQUIEL CUEVAS. 
¿Pertenece a la masonería 
don Melquíades Alvarez? 
Nuestro colega ((El Dlebaté», en su nú-
mero llegado ayer, publ ica los siguientes 
latos, que dice haberle facil i tado un ami-
go suyo, persona seria y veraz: 
«En la Memoria de la Gran S e c r e t a r í a 
SeAeral del Grande Oriente E s p a ñ o l , leí-
Ja en l a Gran Asamblea general del pa-
sado a ñ o , se dice, al dar cuenta de los 
trabajos realizados durante - el ejercicio 
anterior, y ref i r iéndose ((a una feliz cir-
cunstancia que dió ocas ión al Gran Con-
sejo para hacer ostensible el cr i ter io del 
Oriente E s p a ñ o l con re lac ión al proble-
ua internacional , que con mot ivo de la 
estancia en M a d r i d de los hermanos Fe-
licien Court (del Gran Oriente de Fran-
cia) y Pau l Almarza (de la Gran Logia 
de i rancia), el G r a n Consejo del Grande 
(lí j e n l e Kspañol o r g a n i z ó un banquete en 
honor de ambos, que. «fué presidido por 
nuestro inolvidable H . •. Morayta , y asis-
tieron a él H H ; •. tan ilustres como Luis 
Simarro, M e l q u í a d e s Alvarez, Eduardo 
l í a n i o b e r o , Augusto Barc ia y Manuel 
Moreno Mendoza. 
Este acto fué una solemne a f i rmac ión 
de las s i m p a t í a s de nuestro Or. •. por 
a .pieüos pueblos.que no buscan en la gue: 
r ra otra conquista que el respeto a los 
principios de l iber tad y derecho.» 
Puede a ñ a d i r s e a .esto que t a m b i é n to-
m ó parte'en eso banquete un m a s ó n de l a 
Logia Labor y Luz de Sa lón ica , someti-
da al Oriente i ta l iano, l lamado Alcheb, y 
que vino a E s p a ñ a con l a mis ión de ges-
t ionar la n a c i o n a l i z a c i ó n de algunas fa-
mil ias descendientes de los hebreos, ((víc-
t imas de l a intolerancia, que olvidaron 
los ultrajes inferidos a su raza y a sus 
creencias por el fanatismo religioso y 
conservaron, c o n s i d e r á n d o l a s como su-
yas, el amor a nuestras tradiciones y a 
nuestra l engua .» 
He a h í el hombre que desea encara-
marse a la jefatura del Gobierno, y al 
que los masones y masonizantes ayudan 
lo que pueden para que lo consiga. 
se anuncia una ((Sorprendente ¡mición». 
;.Y q u é es eso? 
—Una pe l í cu la t rág ico-cómico l í r ica y 
un poco a u t o n ó m i c a , en dos jornadas y 
tres episodios. 
—¿Todo eso? 
— Y algo m á s t a m b i é n . 
—¿Es esa que anunciaste en d ías ante-
riores y que creo que se t i t u l a «Jáck Lha-
dao»? 
— L a misma. 
—¿Or ig ina l de...? 
—No lo sé, hombre. Lo único que pue-
do decirte es que son autores locales. 
—¿Locales? Pues se le pueden augurar 
\inas entradas m a g n í f i c a s a la nmpresa. 
—iNaturalmente. La curiosidad. 
— Y un poco el deseo de dar a los auto-
res su merecido; 
—¿.Pero q u é es lo rpie merecen7 
—Eso es lo que se v e r á el día ('el es-
treno. 
— ¿ H a s visto, a l g ú n ensayo? 
— S I Trahaja toda la c o m p a ñ í a . 
—¿Toda? 
—Ya lo creo; como que tiene ¡a obra 
cerca de cincuenta personajes, 
—¡Qué b á r b a r o s ! 
—Hombre, t odav ía no califiques; espe-
r a «a ver». 
ESCALERA. 
I del 1.° de enero, empezando a las nueve 
I y media. 
Se encarece a lae fami l ias que se pro-
pongan asist ir a esa a r i s t o c r á t i c a fiesta 
i lo manifiesten cuanto antes en l a Secre-
; t a r í a del Casino o en el restaurant, a fin 
i de.que el servicio pueda disponerse de la 
¡ manera m á s perfecta posible. 
La fiesta, c o n s i s t i r á en un «diner» de 
: moda y- d e s p u é s bai le-cot i l lón. . ^ .Nuestro S e ñ o r Jesucrist 
| Se recomienda el traje de soiré a las lebrado este 
j s e ñ o r a s y s e r á de r igor el de etiqueta o la 
i uniforme en los caballeros. 
En los templo 
El d í a glorioso de la venida af^J1?; 
le 
El orden social p l principio 
de autoridad. 
La Junta diocesana de Acción ca tó l ica . 
•ado este a ñ o en todas las i^lesin -' 
pob lac ión con e s p l e n d í . y ¡i(IS,' 
inusitados. 
Todtfs los templos se han vi 
te la celebración de los oficios r e ü l - ^ ' " ' 
atestados materialmente de lielef?, ^ 0s' 
haya habido que señalar el más iVve h'"6 
dente o la más pequeña irreverencia101 
cintos. ' los sagrados reo 
Eñ la Santa Iglesia Catedral t "vo lu. 
de Barcelona, secundamdo l a in ic ia t iva S*?, a las doce de la noche del martes p 
de la Junta Central de Acción ca tó l ica , mi1Ríl ,liin,a1(,a <<?(,l gaUI(',, V W'-r n m ¡ Ü ¿ 
ha acordado l a ce lebrac ión de cuarenta i l «S seis, la misa de Pastores. 
conferencias, en otros tantos Centros de 
importancia , sobre teiruis referentes al 
Orden social, a l p r inc ip io de autor idad, 
sol idaridad de las clases sociales catoli-
cismo y socialismo, capital ismo y anar-
quismo, el dereoho de propiedad' y otros 
igualmente interesantes. 
A 
de I ' 
las nueve en punto dió comienzo 1 
'ontif ical , en la que celebró iiuéstó 
exce len t í s imo e. i l u s t r í s imo prelado 
El s e r m ó n , n o t a b i l í s i m a oí n sagra-
sefior da, cor r ió a cargo del muy ilustr? magis t ra l . 
En todos los templos fué hecha el mar 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías . u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO í , 2.° 
\bi l io L ó p e z 
CIRUJANO TOCQLOOO 
Partos y enfermedades de la i n u l e r 
Consulta de 12 a 2 . ^ T e l é f o n o 708. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aif i l iografia. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
• Electr ic idad méd ica , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle, 20.—Teléfono n ú m . 923. 
Joaquín Lombera Oamlno. 
AbOgaSo.—Procurador Je toa Trihunale» 
V E L A t O O , fi.—SANTANDER 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a l a Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o l«a. 
A*rOT7IO flLBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partot;—Enfermedades de la mujer.— 
Vías u r inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.» 
MUSICA Y T E A T R O S 
Jueves teatrales. 
F.sta semana ha habido estrenos s.-nsa-
cionales. E l p r imor lugar le corresponde 
a la obra de .i3enavente estrenada por 
Rosario Pino en el teatro de la Zarzuola, 
dé Madr id . 
Los aplausos rpie t r ibu ta la cr í t ica a 
esta nueva obra, t i tu lada «La ley de los 
hijos», son bastante u n á n i m e s f ara yue 
se puedan juzgar como ciertos, y todos 
coinciden t a m b i é n al s e ñ a l a r los defec-
tos, que califican de hijos de la premu-
ra con que la obra ha sido escrita. 
Otro estreno sensacional ha sido «La 
venganza de Don Mendo», de Míííío/, Se-
ca, que ha puesto en escena con todo lu-
jo la. c o m p a ñ í a del teatro de la Come-
dia. Dicen que se t ra ta de una parodia 
dél teatro c lás ico e s p a ñ o l y qué , ade-
m á s de tener mucha gracia, es tá mi^y 
bien hecha. De esto u l t imo, en parte, pue-
do dar fe, porque he podido leer algunas 
tiradas de vei-sos, escritos con fluidez y 
que suenan muy bien. 
El géne ro l í r ico (rada día e s t á m á s de-
cadente; este a ñ o todav ía , no se l.a estro-
nado con fortuna una obra; los empresa-
rios ipie explotan este género ''.stáii cada 
d ía nuis desanimados. En Apolo han he-
cho otro infgnfcp con «La bella persa» y 
t a m b i é n ha resultado un fracaso; 
•» • » 
(¡La vengan/a de Don Mendo» está ya 
en la tab l i l l a del Sa lón Pradera, y,,* a 
juzgar por los preparativos, Puga se pro-
pone presentar esta obra"admirablemen-
le y sin reparar en los gastos que ello 
or igina. La nueva comedia de Benavente 
ha llegado ya, así que en cuanto pase es-
ta temporada de Pascuas coiu Mi/.ará a 
ensayarse. • 
Estos dís tiene la c o m p a ñ í a un trabajo 
verdaderamente abrumador, por la IH-CH-
sidad de renovar el cartel constantemen-
te y el n ú m e r o de fiestas. Claro es que es-
tos trabajos se ven compensados con 
aplausos y pése l a s , pues as í es como se 
conquista al púb l i co , que cada d í a aci-de 
con m á s entusiasmo a aplaudi r la labor 
de esta s i m p á t i c a c o m p a ñ í a . 
» * * 
—Ya está u l t imado el progranm de le» 
funciones del día de Inocentes. 
—tAl pie de los programas he visto nue 
Dos conciertos. 
Hoy, por la tarde, t e n d r á lugar en la 
Universidad Pontif icia de Comillas el 
pr imero de los conciertos que, con moti-
vo de las fiestas de Navidad, i n t e r p r e t a r á 
ta Schola Cantorum, bajo la, d i rección del 
padre N . Oiaño . 
s i notahies han sido siempre estos con-
ciertos, basta para encomiar al (pie se ce-
l eb ra r á esta tarde leer el programa que 
publicamos a c o n t i n u a c i ó n . 
Pr imera parte. 
1) .«Angelus ad Pas to re s» , riel Orato-
rio Christus. Solos, coro de yoce? horneas 
y coro mixto.—F. Liszt. 
2) «Canción e sp i r i t ua l» . Coro a cuatro 
voces mixtas y a c o m p a ñ a m i e n t o . — I . 
Brahms. 
3) a) Coro de hombres. Modé ra lo . Ora-
torio « S a n t a L u d m i l a » , n ú m . 23.—b) Co-
ro mixto. Allegro animafo. Oratorio «San-
ta L u d m i l a » , núni- %—A, Dvorak. 
Segunda parte. 
1) «Canción del ca r re t e ro» . Poema co-
ral para coro mixto (seis voces y acom-
p a ñ a m i e ñ t ó ) , — N . Otaño , S. J. 
2) a) Minuetos de «Platee». Coro mix-
to (seis, voces).—b) Hondean (les Songes 
Dardanus. Coro mix to (seis VOCPS) —J. 
Ph. Romean.—{Arreglos de N. o t a ñ o , 
s. y 
3) «Suí te vasca» ' Coros y solos,—a) A 
la rorneria. Allegro animato. —b) Plega-
ria, en la ermita . Adagio.—e) En la pra-
dera. Seher/o.—á) E l regreso. Tempe di 
marc i a .—Ñ. Otaño , S. L 
Tercera parte. 
1) ((Canto fúnebre de D a r t u l a » . Coro a 
seis voces solas (op. í? n ú m e r o 3).—J: 
•Jrahms. 
2) «El milagro de las rosa^». Oratorio 
Santa Isabel. Solos, coró y acompaña^ 
n i e l l l o . — F v Lis/.t. 
3) « E l . M e s í a s » . Coro final. Fuga a 
cuatro voces y a c o m p a ñ a m i e n t o s . — j . F . 
Haendel. 
* * * 
M a ñ a n a , viernes, • se c e l e b r a r á en la 
Sala N a r b ó n el concierto que t en ía anun-
ciado el joven pianista m o n t a ñ é s Carlos 
losé Gacituaga para el viernes ú l t imo, y 
que hubo de suspenderse por coincidir 
con la función de beneficio de la Prensa. 
E l solo nomhre de Carlos José Gacitua-
ga, sobradamente conocido en Santan-
der y reputado como un gran pianista, 
es ya por sí solo una g a r a n t í a de éxito. 
Él programa del concierto es el si-
guiente: 
Pr imera parte. 
1. Preludio coral y fuga.—C. Franck. 
2. Vascongada.—Granados. 
3. (Allegro de concierto.—Granados. 
Segunda parte. 
Sonata op. 5. a) Allegro maes íoso . b 
Andante, c) Scherzo, allegro enérg ico , d 
Intermezo, andante molto. e) Fi l ía te , alle-
gro m o d é r a l o . — D r a h m s . 
Tercera parte. 
1. San Francisco predicando a los pá-
jaros.—Liszt, 
2. Polonesa n ú m e r o 2.—-Liszt. 
3. Dan/a de gnomos.—Liszt. 
- i . Venezia e N'apoli (taraniolla) — 
Liszt. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
A pesar del temporal de agua, viento y 
frío con que quiso dist inguirse el d í a de 
Navidad, p r imero de verdadero invierno 
que hemos tenido basta albora, el Casino 
del Sardinero se vio c o n c u r r i d í s i m o , has-
ta el punto de que muchas personas no 
pudieron encontrar butaca vac ía en el 
teatro. 
Gustó mucho l a interesante y bonita 
pe l ícu la «El canto de la agon í a» , que ade-
m á s de su fo tograf ía admirable y bollos 
paisajes es t á muy bien interpretada. 
Ol impia d 'Avigny cosechó muchos 
aplausos con sus nuevas canciones, que 
dice con la in tenc ión y la m a e s t r í a que le 
ha dado tanta fama. 
Hoy se p r o y e c t a r á , en la sección de las 
seis y media de la tarde, una preciosa y 
c u r i o s í s i m a pe l í cu la , en tres partes, t i tu -
lada «La locura de Nueva York», de 
asunto Heno de in t e ré s , con preciosas vis-
tas de la g ran ciudad y admirablemente 
interpretada. 
* * « 
Pasado m a ñ a n a e m p e z a r á a pi'oyectarr 
se en la pantalla del Gran Casino una pe-
Ucilla en seis episodios, de dos partes-ca-
da uñó , t i tu lada « L a favofi ta del Rey». 
Es una de las mejores producciones de 
la marca «Júpiter»-, ejecutada por los 
mejores de sus artistas, "entre ellos la 
hermosa (Blanca D ' Ó n g l i a y de un ínte-
res novelesco extraordinario. 
La proyecc ión de estos episodios se ha-
rá en las secciones de las seis-y media de 
la tarde. 
* * » 
E l baile cena que se ihabía proyectado 
para la noche de Navidad y fué aplaza-
do, atendiendo amables indicaciones de 
algunas familias, se c e l e b r a r á la noche 
t g . u a m u m w n . i ^ a m c » . te¡, la exposic ión de los Nacimientos c Z 
El p rograma de estas conferencias ha {¿¿^ose villancicos ^ 
sido repart ido con una c i rcu la r , que ter- ' En las capillas (le la Ca8a deY.aridad v 
mina cíe esta manera: Hermanitas de los Ancianos DesamoSI 
«Los frutos de semejante obra, apolo-
gé t ica y p r á c t i c a , no i n s t a n t á n e a , sino 
perseverante, b a b r á n de ser, con el divi-
no favor, una mayor seguridad de crite-
rio, la firme concordia de voluntades y la 
m á s eficaz c o n c e n t r a c i ó n social para 
cuanto las posibles contingencias del pre-
sente y del porvenir exijan de los cató-
unpara-
dos, ha habido igualmente misa «del ea. 
lio», asistiendo gran n ú m e r o de (iistin" 
g u i d í s i m a s familias, , 
Una vez terminado el Santo Sacrifico 
fué adorado el Niño Je sús . 
En los Asilos y Casas de 
Beneficencia. 
En el Asilo de las Hermanitas do ine lieos en bieii del orden y de los principios Ancianos Desamparados, se obse 
fundamentales de l a sociedad. 
ECOS DE SOCIEDAD 
los pobres asilados allí con una espléndi-
da cena en la noche del marte.s, tíbiia-
ción, como ya di j imos, de los esposos la 
dis t inguida dama d o ñ a Dolores Alcalde 
y el reputado doctor don Leopolda RQ. 
d r íguez F . Sierra. 
T r a n s c u r r i ó la velada en .medio de la 
m á s franca a l e g r í a entre los ancianittá 
comensales, d ic iéndose ingeniosos discur-
sos por algunos asilados, improvisada 
nes que eran cantos de alabanzas y gra-
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de saludar-a íos 
dist inguidos jóvenes Luisa Gallo y Anto-
nio F ló rez Estrada, que contrajeron ma-
t r imon io en M a d r i d el s á b a d o ú l t i m o y 
vienen a esta capi tal en su viaje de no- ¿ i t u d ^ p a r a ios generosos donantes y para 
V10S- las benditas Siervas del Señor me regen-
A l darles la bienvenida, les deseamos tean tan benéfico establecimicntc. 
todo géne ro de felicidades en su nuevo El veterano y popular don Eladio h¡-
estado. zo, como siempre, las delicias de la con-
¿ ¿ currencia que a c u d i ó a presenciar y ser-
I ^ _ _ _ _ _ i _ i ' , v i r la cena de los pobres, ensalzando en 
L c l p r G n S c l y 6 1 U l c U ^ u n sentido recital la piedad de los*spo-
- sos R o d r í g u e z F . Sierra, de las Hermam-
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—Esta noche no se han 
publicado m á s per iód icos que «El Sol» (?) 
1 ((Heraldo de .Madrid», « L a Corresponden-
cia de E s p a ñ a » , «La T r i b u n a » y «La Ac-
ción». 
A POINCARE 
tas del Asilo y de la Madre suporiora,-¿1 
invocar las excelentes virtudes de la cual 
d e r r a m ó algunas l á g r i m a s de emoción ni 
anciano referido. 
El resto de sus c o m p a ñ e r o s pnimnn-
pió, con voces temblorosas, en vivas y 
aclamaciones y se dió por terminado el 
acto. 
En la Cocina Eeónóntica-, rstablechhríaf 
la Cuesta de Gibaja, se obsequió también 
a los concurrentes con postres y licores 
por la Madre superiora del establecimien-
to, haeiendose agasajos parecidos en los 
d e m á s Asilos .y Casas de Beneñcenciá djS 
la capital . 
En las calles. 
I a a n i m a c i ó n y el jolgorio de Noche-
buena y Navidad, 'en nuestras calles, ha 
PIANOS 
tí m . 
DE TODAS CLASES DE 
LAS MAJORES MARCAS 
anotas pianos /^Ol . íA 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
R. Vellido, im de tscalaote. U a o U r . 
Un telegrama del Rey. 
Su Majestad el Rey de E s p a ñ a ba di-
r ig ido al presidente de l a Repúb l i ca fran-
cesa el siguiente telegrama: 
•«Monsieur Alapetite me ha entregado sido menor este a ñ o que en anteriores, 
la medalla del Reconocimiento F r a n c é s . \?\\{) se ha debido principalmente a lo 
No puedo expresaros m i gran emoción y crudo y desapacible del tiempo, parlicu-
deciros la profunda g ra t i tud que be sen- lamiente en la noche del nuu'os, en que 
tido al recibir este precioso testimonio p0v¡6 casi incesantemente, dejándJáé 
de afecto y de s i m p a t í a que vuecencia acá sen!ir un frío intenso, 
ba de darme en nombre de Francia . |,ns cafés y las ce rvece r í a s poimane-
Hubiese querido hacer muebo m á s pa- cleron abiertos basta altas horas de la 
ra a l i v i a r durante la guerra los dolores madrugada, y en ellos se cobijó gran nú-
tan beroicamente soportados por esa no- mero (ie fami l ias v gentes jaraneras y de 
ble n a c i ó n , b a c í a la cual be tenido siem- huen humor. 
pre los m á s sinceros s e n t h u i e n í o s de lAttgunas Sociedades recreativas, tales 
amistad, sentimientos compartidos por como ((La Bohemia» , celebraron bailes 
mi pueblo, y de los que me felicito ver part iculares a puertas cerradas, divir-
reafirmarse. Yo os doy t a m b i é n las gra- t i éndose de lo l indo la gente joven híista 
c ías de todó corazón , mi querido prest- (darear el d ía . 
dente, por la acogida tan afectuosa que .Murgas y zambombas se oyeron r(cas 
vos y el Gobierno f r ancés b a b é i s becho p0r [as calles, sin que esto quiera decir 
al presidente, de m i Consejo de ministros (,ue no se viesen las .corespondieiitoa «ta-
con mot ivo de su viaje a Par ís . ) : j a d a s » y «papa l i na s» , desentonando las 
PARA EL DIA DE REYES j C L ^ ^ L t a K m f i n t o a de b e b i d a s , lus 
conf i te r ías y los turroneros hicieron l l " 
Fl í p s í i u a ! ÍIP IIIIIIIPIPS ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
U luOIIVUl ÜC lUyUClGU. bailes en ensas particulares y, lo . i ' : 
m á s s i m p á t i c o aun, no se promovió albo 
^ .. . „ \ i * M • roto al í runo de importancia ni bubn OMP 
C o n t i n ú a n llegando a l CentrQ Maur.s- lamt,nlar incidentes desagradables, 
ta, situado en la caUe de Carbajal nume- Ta l ha si(i a rasgos, la 
ro 8, preciosos juguetes para ej festival forma que 'en este a ñ o de gracia d¡ 
organizado por l a Juventud del par t ido ^ . m han celebrado en Santander 
en obsequio de los hi jos de los socios de ci4sicas- fechas de Nochebuena v Navl' 
la Mutua l idad Obrera Mauris ta . dad. 
He a q u í la l is ta de los lindos juguetes Visi ta de cárceles, 
recibidos ayer : g n la m a ñ a n a del d ía 24 se celebró ja 
Doña Lorenza Lamber t : dos juegos de visita a la cárce l , como en años afttenp-
c a r p i n t e r í a , dos tambores, un juego de res, asistiendo en r ep resen tac ión del ai' 
asalto, una caja de p in tura , un juego de calde su secretario par t icular , don AíflO? 
damas, un juego de d o m i n ó v dos esco- del Campo, a c o m p a ñ a d o de los concela-
petas. . les don Rufino Pelayo, don 1 uis Hniz J 
N i ñ a Milagros Gómez Ur ibe : una l i n - don Patricio Rosales, 
d í s i m a m u e ñ e c a m u y bien vestida. En el acto de la visita se obsequio n ' 
Doña Rafaela Gut ié r rez , v iuda de S. da uno de bis reí lusos con cigarros y 
Es t iva l : u ñ rompecabezas, dos juegos de bacos y para todos unac aja de ,|,¡aS ' 
mu l t i p l i ca r v cuatro pelotas. «as y media docena de botellas 
Doña Paula Gut ié r rez de Plasenpia: Pal'a {U' mo(l« celebrar la 1 
ocho cuadernos de p in ta r v diez v siete buena. . nie>\\-
l ibros instructivos. Kl concejal s eño r Pósa les , de ^ 1 . 
Don Francisco Escajadil lo: una im- tft, les-obsequii. cop tres n i n t a r a ^ W ^ 
prenta y un juego de c a r p i n t e r í a . 
Doña Carmen Set ién de C e d r ó n : un 
comedor, una só l i t a , un gabinete, dqs 
juegos de chocolate, dos ferrocarriles, 
tres tambores, un rompecabezas, o c h o ju-
guetes meeán i cos y un juego de. bolos. 
Don Venancio R. J i m é n e z : un come-
dor, una caja de enseres de cocina, un 
juego de té , dos juegos de chocolate, un 
Acción Social Católic?. 
Por los respectivos prelados ban si ^ 
nombrados los siguientes Consejos diOt? 
sanos de. Acción c a t ó l i c a : 
• Valladolid.—Presidente, don Antón 
aparador, un t r inchero, una cama, un l i m e ñ o B a y ó n , abogado del Estado, 
a rmar io de luna, una caja de soldados, crotario, don Francisco Mondizábal : & 
un fe r rocar r i l , un juego de bolos, dos , Eduardo Callcio; vocales. 
tambores, un t r a n v í a , dos escopetas y 
cuatro cornetas. don José M , ̂ González Kchavarn, don 
Dion Ernesto Gonzalvo: un donativo en óel 'onso MUMÍZ, don Antonio Jal011' 
me tá l i co . - | i ; i (a i . | Ahmso Lashoraa, don .'nan 1 ^ ' 
n o A p l í n ! ^ H ^ i ; 1 ^ 1 - • H <l-',, Alejandro J iménez v don Justo Ga-Don Felipe R, Hu idob ro : una caja de , J 
pinturas y doce l ibros de edentos, i r v ° ^ - . , . . . . honor*' 
Ciudad Rodrigo.—Presidente n01 doll Se avisa a los mutualistas que para 
res de doce a ñ o s tengan inscriptos en el 
p a d r ó n de la Mutua l idad . 
Los d í a s en que se pueden recoger es-
tos vales son: desde el 27 del corriente 
mes a l 2 de enero p r ó x i m o , ambos inclu-
sive, y horas desde las diez de la m a ñ a -
na a las nueve de la noche, 
lio l ' e r n á n d o G a r c í a ; secretario, 
rique A r t u r o Sanz Marcos; vicesec 
tesoro-
don 
i l o , don Dionisio Moro Sánchez ; 
ro, don Enrique Cuadrado : vocale^: A, 
don El«n 
•o. 
. luán Rodr íguez H u r d i s á n , 
Angoso y don Antonio Mar t ín Moff 
tupios. 
PCllipa 
Gran Casino del Sardinero 
EL La P U E B i L O O Á N T A O R O 
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Hoy .IUKVKS, a las cuatro y media de la tarile. 
Cineii iatógrafo: LA LOCURA DE NEW-YOUK, tr«s partes. 
O l i m p i a D'Avigny, canzonetista 
, , , Gracia y Justicia, en r e p r e s e n t a c i ó n 
ñ O Í h í l D I B r l l U ( J I U I L , | r | 1 ; ' e J tiermano déi finado, el duque 
l / t f i U U I ^ l J U l ^ v de Biyoná, ios obispos de Madr id^Alca lá 
y Sión y el Nuncio de Su Santidad. 
Entre los que l i a n asistido a l fúnebre; 
acfo. l iguran una Comis ión del Senado, el 
obispo p r io r de las Ordenes mi l i ta res y 
numerosos senadores. 
T a m b i é n (han¡ asistido muchos perio-
distas y gran n ú m e r o de jefes y oficíales 
de hi ( iuardia c iv i l y del E jé rc i to . 
Eil la comjt ivá figuraban muchas cuin-
nas, una de ellas ae la ( ¡ u a r d i a c iv i l y 
o i rá ael Ccnno ' Oficial bispano-marro-
H ti i . 
La noticia en Francia . 
Dos vacantes. 
„ i,lS partidos de Rebosa y Villaca-
^ 1 . se hallan vacantes, por lalleci-
i , los i-argos de subdelegados de 
w-iM v Medicina, respectivamente,-y 
.vnuncio publicado en el ..Boletín 
s ¥ - il.) se concedm :i0 «lias para (pie los 
• irs-uites a las plazas presenten sus 
c??ritudes en el C.obierno c iv i l (1 aspee 
^ urovincial de Sanidad), ¡i.eoinpaña-
f "de documentos jnst i l icat ivi is de méri -
' ' ^ v servicios. 
1°° ^ De la pasada epidemia. 
mbernador se recuerda a 
doV el vi l de Barcelona que visite al te- U a l y daba vida propia a la reglón. Lo a ñ a d i d o que al hacerse los disparos se ctTa 8, en.que se efecuívrá la aper tura del 
n e m e de Seguridad ber i l io hace algu- pernicioso es esa exagerada am m o m í n j d i r ig ió al oficial, i n v i t á n d o l e a que cesa- Parlamento. 
nos d í a s v que le dé cuenta de su estado. : rayana en l a independencia, y eso debe- ! ra ¿I fuego, a lo que le rep l icó que él no 1 D e s p u é s a c e p t a r á las indicaciones par-
Aihucemas, a Algeciras. \ mos conbatirlo. j le h a b í a ordenado y que sus subordina- l a m e n t a r í a s y se asegura que c o n t i n u a r á 
gn el expreso de esta noche ha marcha-
do a Algeciras, a c o m p a ñ a d o de sus hijos, 
el marques de Alhucemas. 
Es un rumor púb l ico que Ventosa ha ^os no le obedec ían , 
ido a P a r í s a pedir p ro tecc ión para los De ser cierto que el c a p i t á n de la Guar-
anhelos de l a Liga ; si eso fuera cierto. 
•EL viaje tiene por objeto restablecerse ¿qué. con t e s t ac ión pudiera dar Franela, 
del estado ca ta r ra l en que se encuentra. 1 que tiene planteado el mismo pn-biema 
en Alsacm-Lorena (antes de la guerra del 
70) y en el Rosel lón? Si resucitaran aque-
llos" gloriosos condes catalanes, ta l vez 
R e g r e s a r á á M a d r i d el d í a 2. 
Sin i n t e r é s . 
La Gaceta» no publica n inguna dis-
¡hisirión de in te rés . 
Más patriotas. 
El presidente del Senado ha , recibido 
nn cablegrama de la Habana haciendo 
día . ¡vil ha declarado esto, confirma lo 
que m a n i f e s t ó el teniente al teniente al-
calde s eño r Bata l la , que t a m b i é n le i n v i -
tó a que cesara el fuego y a lo que a q u é l 
el mismo Gobierno. 
No ha habido alteraciones de orden pú-
blico. 
La f a m i l i a Hohenzoliern. 
L O N D R E S . — S e g ú n el corresponsal de 
un pe r iód ico a l e m á n , en L a Haya se te-
volvieran a sangrar las barras do Cata-, 
luna, pero no por leal tad a l Rey, sino de | 
v e r g ü e n z a a l ver l a ing ra t i t ud de tanto 
r e g i o n a l í s t a hacia l a madre E s p a ñ a . 
Termina en elocuentes t é r m i n o s defen-
votos por que 1 M .pmblrmas que tiene dieildo lo significa el maur ismo. i 
pendientes Uu Patr ia se resuelvan feliz- ¡ Todos i0Js ora0dores fueron frecuente- ] 
p¿X el señor g( 
V 
mente. 
F i rman .'1 cablegrama todas las enti-
dades e s p a ñ o l a s de la Habana, «El Día-
rio E s p a ñ o l » y nnmerosas personalida-
des. 
E l s e ñ o r Groizaid ha contestado en los 
mismos t.-rminos que lo hizo a los espa-
ñoles que residen en la Argent ina. 
Institución Reina Victoria 
GOTA DE LECHE 
contes tó que sus subordinados no le obe- me que l a ex emperatriz no pueda v i v i r 
declan. hasta el nuevo a ñ o . 
^ * —:—— j Los acontecimientos de estas seis ú l t i -
ACUERDOS GRAVES pmas semanas lian agravado la enferme-
I dad del c o r a z ó n que padece y hace temer 
Propaganda tcheca en Sajoiia. : " " ^ . • " ^ f ^ . ^ g « _ . . . 
enfermo. 
mente aplaudidos por el numeroso públ i - ' 
GÜ congregado en el local. 
ÑAUEN.—Los acuerdos tomados en 
ga entre polacos y tchecos sobre la 
KARTS.—'tía causado gran seritiñiTénto 
' ^"icald' s que no han enviado los d a - ¡ al conocerse la notieja ae ta nnu í ro ; del 
l 'de gripe que han de servir de base ar/.obispo ue ra r ragona que Uurante la 
&¿ |a fo rmac ión de l a es t ad í s t i ca sani- guerra m u n d i a l no oculto sus óenti ínien^ 
'iua óne ordena l a superioridad, el in- LOS de amistad a ios p a í s e s ne la' Entente, hemos hecho para el reparto de r pas en 
"'.lii-ito cumplimiento de este servicio, Se r e c o r d a r á que el Prelado ta i iéc ido el d í a de los Santos Reyes, para los n i ñ o s 





"" nfí nuede sufr ir m á s dilaciones. 
fe 1 Las subsistencias. 
j#Ey gobernador c iv i l nos faci l i tó ayer, 
•ira su publ icac ión , el siguiente telegra-
¡¡1/ recibido de la S u b s e c r e t a r í a de Abas-
t ídmientos : 
Mlbiego a V. S. que con la mayor pre-
ura haga publ icar en l a Prensa y co-
munique a entidades interesadas el si-
aliente aviso: La Comisión reguladora 
L] comercio de aceite de ol iva constitui-
da en el minis ter io de Abastecimientos 
¡&re una in fo rmac ión escrita para que 
(jasta el 5 de enero p r ó x i m o manifiesten 
|og industriaos agricultores, comercian-
tes Y particulares en genera), cuanto 
(¡jean oportuno en re lac ión con el proble-
jjel abastecimiento del mercado de 
uecios y desarrollo de las indus-
trias que los ut i l izan como pr imera ma-
. , . , 1 , ! , y conveniencia de exportar el so-
brante después de surtido el consumo i n -
lerier a precio tasado .» 
Han contribuido al l lamamiento que 
m.i 
arcit 
NOTICIAS DE A N T E A Y E R 
SI 
iiá a las (oríes en íebrefo. 
visitó el frente de batal la en 1917. 
LOS EMPLEADOS 
Próxima asamoiea 
E l d í a 29 del actual c e l e b r a r á en -Ma-
d r i d l a Unión Nacional de Funcionarios 
una asamblea general ex t raord inar ia pa-
ra discut ir y votar l a siguiente propuesta 
in rmulada por varios vocales de la indi -
cada A s o c i a c i ó n : 
K1.0 La Unión Nacional de Funciona-
rios so organizara en forma federativa, 
uu.ia minis ter io t e n d r á una Junta au tó -
noma, que t r a t a r á y r e s o l v e r á con inde-
p é n u c n e i a de los restantes funcionarios 
ios asuntos que les afecten. Cuando den-
tro de un minis ter io existan Cuerpos es-
pec ía les en que los individuos acuerden 
organizarse separadamente, p o d r á n ha-
Cérlo con independencia de los restantes 
l u n c i o n a r í o s del mismo minis ter io . 
Ú." Cada minis ter io o Cuerpo o igan i -
z.ado t e n d r á una Secretaria para todos 
los asantes peculiares del mismo. 
3." En l a parte económica cada Junta 
r e c a u d a r á los subsidios que considere 
tuc íón , las bondadosas y cari tat ivas se-
ñ o r a s d o ñ a - C a r m e n Gómez (viuda de Ro-
d r íguez ) , que ha' donado 12 toquillas de 
l a n a ; ló n i ñ a Carmina, ha donado cinco 
pesetas; d o ñ a M a r í a de l a Col ína (viuda 
de Kscalantc), seis camisetas de a lgodón , 
y d o ñ a Rogelia de U r i g ü e n , siete jubo-
nes, cuatro p a ñ a l e s , dos camisetas de al-
godón y seis toquillas de lana. 
A medida que se vayan recibiendo los 
donativos iremos pub l i cándo los , .como to-
dos los años . 
Se reciben, como ya hemos dicho, en 
los locales de esta benéfica in s t i t uc ión , 
calle del Hincón. 
POR TELÉFONO 
Las tropas americanas. 
CADIZ, 25.—Procedente de Vera. ruz. 
Habana v Xu.'va York ha fondeado en 
este puerto el t r a s a t l á n t i c o «Moiisorrat»». 
Han desembarcado gran nj íniero de 
PUR TlíLEfONO 
Se cree que el Consejo de ministros tuvo 
gran importancia.—El presidente dió 
cuenta de su viaje.—Se s e g u i r á n estu-
diando los problemas planteados. 
- MADRID, 2 i . llO noche).—El con.le de 
Remanones pasó la tarde en su domici l io 
particular. 
Recibió diferentes visitas. 
AI hablar con los periodista^ a d e l a n t ó 
la noticia de que por- la tarde, a las seis, 
se celebraría Consejo. 
Dijo que h ab í a recibido infinidad fie v i -
sitas para felicitarle por su viaje. 
Los periodistas quisieron conocer el al-
cance de la r e u n i ó n min i s te r i a l do esta 
noche, y el conde di jo: 
El Consejo s e r á breve. En ól s.; d a r á 
iíiienta de mi viaje a P a r í s . 
Se t ra ta rá de pol í t ica in ter ior , y espe-
(íUüniente de la s i tuac ión de Harcelona. 
También se c a m b i a r á n inipivsioru'S de 
las huelgas. 
A otras preguntas de los periodistas, el 
conde contestó misleriosamente. 
—Cada hora tiene su labor, y la de aho-
ra no se piie.le hacer púb l i ca . 
Les pido que me dejen una semana en 
reposo. 
Por ahora sólo sé que el 1 d-3 febrero 
tengo que i r a las Cortes... o no. 
Consejo de minis t ros . 
El Consejo de ministros se reun ió des-
pués de las seis de la tarde, en la Presi-
dencia. 
Cuando llegó el min is t ro de I n s t r u c c i ó n 
pública dijo que llevaba ei expediente de 
la adaptación de la ley de funcionarios á 
•los de su departamento. 
El de lAbastec imíentos •manifes tó que 
nada llevaba, que iba sólo de oyente. 
Al insistir un periodista, a ñ a d i ó : 
—Sí; el Consejo de hoy es para escu-
char detenidamente y. reflexionar honda-
mente sobre lo que ha de dtícir el conde. 
El conde de Romanones llegó tarde, 
pilando ya estaban todos los minis t ros 
en la Presidencia. 
•Dijo que h a b í a ' e s t a d o conferenciando 
con el embajador de los Estados Unidos. 
De lo dicho por el s eño r Argente se de-
duce que el Consejo se r educ i r á a á expo-
"er el conde de Romanones iodo lo refe-
rente a la visita a P a r í s , y do hacerse al-
go público reí s e r á inmediatamente, sino 
<nie se d a r á a conocer en tiempo opor-
tuno. 
El Consejo fué de la rga d u r a c i ó n , a pe-
sar de que se h a b í a dioho que s e r í a bre-
lo que prueba quo l a r e u n i ó n minis-
terial de esta noche ha tenido m á s impor-
tancia de lo que se creía". 
El conde de Romanones dió cuenta a 
sus compañe ros de Gabinete del viaje a 
•a capital de Francia en los t é r m i n o s ya 
conocidos. 
•Los ministros escucharon con a t e n c i ó n 
u relato del presidente y se a c o r d ó que 
'jn el próximo Consejo se siga estudian-
do algunos de los problemas planteados 
m el de hoy. 
PÍA l '^Puesta del min is t ro de Instruc-
Jjon públíe ase a p r o b ó el expediente rela-
j o a la a d a p t a c i ó n de l a lev de funcio-
«anos civiles a los de su departamento. 
. ae aprobaron otros expedientes de es-
caso in terés de diferentes ministerios. 
. ™' concede gran importancia al Conse-
jo de hoy. 
Aunque los ministros no h a n dicho na-
se supone que los problemas plantea-
Hon 8 SU cons ide rac ión por el conde de 
pasajeros. 
Estos cuentan que a Nueva York llegan 
precisos y c o n t r i b u i r á proporcionalmen- constantemente tropas americanas que 
ue a los gastos de la comunidad. proceden de Francia y que son recibidas 
-í.0 E x i s t i r á unst> Junta central de re- con gran entusiasmo, 
ducido n ú n i e r o , que l l e v a r á la represen-
tac ión de l a comunidad eu lodos aquellos 
asuntos que afecten a todos, y en los que, 
ai eciando. á un sólo Cuerpo, su Junta 
precise del auxi l io de l a central . 
ó." La central p r o c u r a r á con l a mayor 
rapidez i m p l a n t a r aquellos servicios que 
reaundeu en benelicio de todos los fun-
cionarios, c o n s i g n á n d o s e como de m á s 
1 s p . r i a l a t e n c i ó n los s í g u i e n i e s : Banco 
de Créd i to , Cooperativa, Bibl ioteca cir-
culante, Centro, Concierto para los ser-
vicios m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s , sanato-
rios, balnea'rios, colegios de p r i m e r a y 
segunda e n s e ñ a n z a para internos y ex-
ternos, conciertos con las f á b r i c a s de 
electricidad, gas, t r a n v í a s y ferrocarr i -
les, construcciones de casas baratas al 
amparó de s u b v e n c i ó n legal. 
En la misma Junta d e b e r á dar cuenta 
Temblor de t i e r ra . 
VICO, 25.—A las 10,25 de esta mafiana 
se ha sentido un temblor de t i e r ra de 
corta d u r a c i ó n , pero de alguna intensi-
dad qué abii tunadainente no ha causado 
d a ñ o s . 
. ACCION M A U R I S T A 
pverno 
que ei conue nava po-
exponer u sus c o m p a ñ e r o s de Go-
' y se dec ía que el hecho de haber-
se «n • , « j v » » . t i iic^uu uc llduei-
si "nnu-iado que por el momento nada 
fof«í¿. * .ce suPoner que se t ra ta de 
cuestiones de índole, internacional . 
P0« TELÉFONO 
caíhf ¡ í^10, 125—Esta tarde se ha verífi-
I>is n . c o n ^ c i ó n del c a d á v e r del arzo-
de |(L j a n - a g o m i desde la residencia 
HortniaPa es Esc"ol<ipios, en la calle de 
Par . i a la d a c i ó n del Mediodía , 
1 W T trasladado a Tarragona, 
sacann T P u f s de las tres de la tarde fué 
u !, ,f> el c a d á v e r en un a r c ó u de caoba 
vamente. 
E l orden de l a asamblea general extra-
o rd ina r i a y l a forma de que cada Junta 
provinc ia l delibere sobre su objeto se re-
h i ran por las prescripciones reglamenta-
r í a s . 
La vo tac ión c o m e n z a r á a las once en 
punto de la m a ñ a n a del d í a s e ñ a l a d o . 
MITIN DE PROPAGANDA 
M A D R I D . — E n el Centro Obrero Máu-
r is ta del d is t r i to del Hospital se celebró 
un m i t i n de propaganda, que se vió muy 
(•(incurrido. 
¡f-íizo uso de la palabra en pr imer tér-
mino el secertario del Cen í ro , s. ñor An-
gulo, que comenzó diciendo que fué as-
pi rac ión del inau i i sm ' i , desde su nuci-
la Inrec t iva a l a asamblea de su ges t ión tn ien tó a la. vida polítí¿,¿, d i r igirse al pue-
desde que tomó poses ión .» bio y estar en cont 'ñufl con tacto"'con él. 
En el caso de que dicha propuesta sea Por "ello hemos oruaui/.a-; i este acto, pre-
iics.r.liada o no r e ú n a el necesario n ú m e - cursor de otros varios «pie se Celebrarán 
ro de votos, l a Direct iva de l a U n i ó n Na- en él dis t r i lo de! ü spiiaK 
cional se c o n s i d e r a r á autorizada para Dice «pie la ac tuac ión de los i c ^ i m a l i s -
acometer y realizar los asuntos que cons- tas ha tenido dos facetas: una, c l a i e i r a n -
t i tuyen su programa, y una vez coordi- «lo fecundamente en la vida de E s p a ñ a y 
nado el p lan y art iculados los proyectos sirviendo sus intereses desde el Poder; 
se c o n v o c a r á a asamblea general extra- entonces el maurismo estuvo con ellos y 
o rd ina r i a para que se implanten definit i- ^ a l en tó y a p l a u d i ó ; otra, cuando su 
vnraftriie . obra tomó rumbos peligrosos y amenazo 
la integridad de la patr ia ; nosotros nos 
pusimos enfrente, y entonces cayeron en 
brazos de los republicanos, «pie i an safiu-
damente les h a b í a n combatido. 
Recuerda l a labor es tér i l .de los socia-
listas, que no han presentado nunca un 
proyecto que pudiera favorecer al obrero. 
Hab ló a con t i nuac ión don Manuel Mau-
ra , quien , refir iéndose- al peligro Je la 
revo luc ión , ' a f i r m ó que los-revoluciona-
, rios e spaño le s han necesitado siempre la 
, • , , 1 p ro tecc ión del Ext ranjero , t raducida en 
Hemos tratado de enterarnos sobre l a s ' 0 ,,,, amenazas a los Gobiernos 
corrientes de concordia que parecen ha- débi les 
ber nacido a l calor de una ga l la rda í n t e r -1 E s cievu) que la s i tuac ión económica 
v nc ión del Casino de Laredo, y aunque obrero es mala; pero no tanto que 
las mayores dificultades que tienen que justifique la revuelta callejera v el mo-
vencerse parecen existir del lado de la tín infecundo. 
m a y o r í a de aquel Ayuntamiento , que se refiere al problema del separatismo, 
mantiene integramente su pet ic ión, de- que fué en un pr inc ip io una a s p i r a c i ó n 
positada en manos del s eño r gobernador, sentimental; para e l iminar a aquel gru-
sin embargo, en el elevado prestigio que po «le regionalistas, no se le o c u r r i ó a 
gozan los seño re s don Guil lermo Ron, un famoso Gobierno l iberal m á s que en-
don Francisco R o d r í g u e z y don Conrado viar a. Ihucelona al seuor Lerr-.mx, que 
Criar te , que cfjmponen la Comis ión nom- fué el enemigo m á s encarnizado de aciué-
brada, se fundan h a l a g ü e ñ a s esperanzas líos y que p a g ó a un asesino para que 
de u n éxi to franco. | acr ib i l la ra a balazos el pecho de C a m b ó . 
El s eño r Barr icat , cpie le si ícédio en la 
t r ibuna , dijo que la actualidad e s p a ñ o l a 
é r a el viaje de Romanones a P a r í s y .el 
problema, de las a u t o n o m í a s . 
Del viaje de Romanones no podemos ni 
(iebemns hablar, porque quien es t á en 
P a r í s es el presidente del Consejo de m i -
nistros, es decir, E s p a ñ a , y debe estar 
asistido de F s p a ñ a ; a d e m á s no tenemos 
suficienies ini'ormes para emi t i r un j u i -
cio def ini t ivo. 
Estudia ampl ia y elocuentemente el 
dis-
y 
que propugn \n ese 
pleito c a t a l á n . E l problema, coni j decía 
Ks la p r imera v e z — d i j o - desde Nico- {:ambó. es l in : l realidad substancial y líe-
las M a n a Rivero, que un medico es m i - n(J sus flin(|:unentos en la Histor ia de Es-
riistro de la. G o b e r n a c i ó n . , natM 
Ustedes saben que soy c a t e d r á t i c o de Con amplio conocimiento del asunto, 
la I uiversidad desde hace cuarenta a ñ o s r6flere el proceso del catalanismo, que no 
y que en unton de los s e ñ o r e s Corte/.o y os tina i m p r o v i s a c i ó n : que ha existido 
Francos R o d r í g u e z he emprendidp una siempre. 
c a m p a ñ a san i ta r ia por todo el p a í s , por Maura co incn l í a en la medula con Cam-
cuya r a z ó n estoy m á s obligado que nadie p,,, pero se d e s e n t e n d í a «le todas las fa-
a preocuparme de estas cuestiones de sa- getas. Maura era el único hombre que le-
nidad, nía autoridad para oponerse i las doctri-
Por eso he hablado de estos asuntos ñ a s de Cambó , puesto «pie él j a m á s se ha 
con el Rey, que se muestra dispuesto a aconnxhulo a las exigencias leí momen-
Ih var a l a («Gaceta» la r e o r g a n i z a c i ó n de to, y no ha improvisado n i n g ú n proble-
los servicios de Sanidad y a crear nue- m a ; por eso p r e s e n t ó un proyecto de ré-
vos organismos. gimen local, «pie tuvo una oposición fran-
E l Rey h a b l ó de l a necesidad de que la ca y ruidosa en toda ta C á m a r a , y otra 
Facultad de Mt^dícina tenga los mismos ta imada y pmbter ránea en la propia fa-
medios a sus similares del Extranjero. n u l u r conservadora. 
E L MOMENTO POLITICO 
0 ley se OCIPÍÉ la cuesli 
sanp. 
Dice Jimeno. 
M A D R I D , ^ . - E l min i s t ro de la G o b e f . all(onomistaj ael qne h a y (jue dis, 
n a c i ó n ha manifestado a los periodistas . ;1 .t(;s: H gobie rna é n sí j 
que ha despachado con el Rey, hablamlo ^ lle los qu" pr0pugn m esí 
con el Monarca de cuestiones de sanidad. 
El 
^ •ircón fué colocado en un coche t i ra-
a4ver i Uatro caballos, rodeando el ca-
fóa v Pa(lres Escolapios y los porte-
F í \ n ,0nan7'a8 dftl Senado." 
•aeio iba presidido por el Min i s t ro 
r jí 
El minis t ro de la G o b e r n a c i ó n se pro-
pone hacer lo que pueda y para ello cuen-
ta con l a coope rac ión de las autoridades 
sa n i la r í a s . 
Dijo d e s p u é s el s e ñ o r . l imeño que no 
tenia otras noticias de i n t e r é s y que el or-
ih'ii es completo en toda la P e n í n s u l a . 
E l jefe del Gobierno se ha marchado a l 
campo para seguir t rabajando, con cuyo 
objeto se ha llevado dos seci-etarios. 
Espera el m in i s t ro que í a Comis ión ex-
l i a p a r l a m e n t a r i a sea nombrada en bre-
ve. 
Di jo t a m b i é n que ha recibido la visi ta 
de una Comis ión de mineros de P e ñ a -
r rnya y otra de obreros," acompaña . lo - ; 
(/•usuro al señor Cambó , cuya l i a y e i -
tor ia no ha sido nunca una l ínea r rcta . 
Para el jet" de los regionaUstas. el pro-
blema ha shlo un reloj de cucó, que apa-
recía v desapa rec í a cuando le conven ía 
al ¿e í lor Cambo. Y el problema era tan 
graVe ayer como hoy. 
Termfnó al ir inando qne debe manterter-
se la M o n a r q u í a , porque es ia ; ,ara : i l í ' i 
m á x i m a para, la unidad espiri tual , de Es-
p a ñ a . 
, E l concejal señor Arr ibas dice que el 
maurismo Viene a expresar a q u í SUS f.n-
helos y su pensamiento; cuando la pat r ia 
es tá en peligro es preciso que cada uno 
'exteriorice su Opinión. 
Se reliere a la a u t o n o m í a catalan.i , que 
del s e ñ o r Largo Caballero, que han ido a i i e„e cosas buenas v malas. Las buenas 
ver si se resuelve el conflicto pendiente. nacieron ron nosotros, v es iodo aquello 
Agregó que ha encargad., al g«»bgrna- que conservaba la ca rac to r í s i i c a regio-
JBoletíii naviero 
Tomamos de «El E c o n o m i s t a » : 
«Resu l t a cada d í a m á s difícil i n q u i r i r 
el porvenir que aguarda a la industr ia 
naviera con la firma de l a paz. Dia r i a -
mente llegan a nosotros noticias que 
indicios contradictorios 
d e l i m i t a c i ó n de terr i tor ios de i n t e r é s , son 
m á s graves de lo que parece, y no parece 
l imi tarse ú n i c a m e n t e a l a Silesia. 
La enfermedad del oído se ha agrava-
do considerablemente. 
Su exci tac ión nerviosa es general. 
Los franceses en ' l a derecha del Rhin . 
AMSTERDAN.—Un telegrama de Co-
En la Sajonia Oriental se realiza entre blenza anuncia que las tropas francesas 
el vecindario una vigorosa propaganda han ocupado la o r i l l a derecha del R h i n 
tcheca. 
Se e s t á n concentrando, de un modo 
alarmante, tropas tchecas en l a frontera 
Sudeste de Sajonia. 
Bajo la v ig i lanc ia del os oficiales fran-
y la ciudad de Ems. 
Encuentros sangriesrtos. 
AMSTERDAN.—En B e r l í n se han pro 
ducido encuentros sangrientos en las i n -
mediaciones del castillo _real. 
Una fiesta. 
P A R Í S . — E n el Trocadero se ha cele-
constituyen indicios contradictorios so- j 
bre lo q ü e se opina en los grandes mer- ceséá han sido acumulados importantes 
cados de tonelaje acerca del porvenir de contingentes de tropas tchecas con m á t e -
los transportes m a r í t i m o s . I r i a i cie gaerra, e n c o n t r á n d o s e en Reich- brado una fíesta organizada por l a Aso-
A pesar de esa c o n t r a d i c c i ó n puede' heurgo (Bohemia) considerable n ú m e r o c íac ión general de Alsacia Lorena. 
aseirurarse que casi todos nuestros infor- i de ferrociarios tchecos, 
mes coinciden en apreciar que l a s i t úa - Todos e^tos indicios pueden ser mter-
ción de la indus t r ia naviera en los prime- Petados u n á n i m e m e n t e en el sentido de 
ros a ñ o s de la paz no h a de ser tan difí- ^ ha decidido ocupar el t e r r i to r io sa-
cíl como algunos s u p o n í a n . A l con t r a r io : j " n -
hay motivos para sospechar que los be-
nelicíos sean buenos durante un pe r íodo 
bastante largo. 
Hace poco tiempo dimos cuenta de l a 
operac ión concertada por el Gobierno i n -
g lés para arrendar l a flota griega a u n 
precio elevado y por cinco a ñ o s . Esto era 
un indicio de lo que h a n de valer los fle-
tes durante mucho tiempo. 
Conforme con este cri ter io, en Inglate-
r ra se es t án efectuando contratos para 
el lletamento por tiempo « t ime c h a r t e r » 
(por plazo largo) y a precios elevados, 
empezando a regir cuando el Gobierno 
inglés abandone la i n c a u t a c i ó n de la ma-
r ina mercante. 
Sabemos que se ha ofrecido, por ejem-
I l o t a s p a . ¿ a t i n a n . 
M . Deschanel p r o n u n c i ó un p a t r i ó t i c o 
discurso. 
Almirantes a la reserva. 
ÑAUEN. — H a n pasado a l a reserva, 
a p r o b á n d o s e sus dimisiones, los a lmi ran -
tes Bachman, Rioter y von Hipper. 
Este ú l t i m o era a lmirante jefe de la 
flota de a l ta m a r y Bachman era el jefe 
del puerto de K i e l . 
El Consejo de obreros.—Vence el par t ido 
moderado. 
NIAUén.—En la ses ión del Consejo de 
de Navidad con coro de n i ñ o s . 
L a comit iva regia fué seguida de todo 
el Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
El Rey ves t ía uniforme de gala de ca-
pío, la cantidad de 28 chelines (i peniques Senera1' l ün bamlí l del Mér i to Mí-
FQJ l « S l a t a X / S X ^ H ? ^ t í t 0 0 ! Reina ves t í a traje gris perla, con toneladas y por t é r m i n o de tres anos, a . , , J B *• > 
contar desde que cese la i n c a u t a c i ó n oli- JU{,, ,LP ... i •. . . n . „ , w . 
cial . Esto supone pagar 13 y media l ibras S i f ^ L f S t u " 1 ^ y de8" 
al a ñ o por tonelaua, o sea^erca de ̂ ^ ^ ^ ^ f>ra de encaje 
trocientas pesetas, lo que representa una ne^j.0 > 1 > i ^ J 
es t ía traje 
¡ l iantes, 
blanco, con 
jue se proponen ootener a u n mayor ren- c ¡ , - Crt orioi'07n 
dimiento explotando el buque por ^ i v a / ; ^ 
»i • *: .~ i „„ • ,4 i cia en la capil la pób l i ca del infante don 
A l mismo tiempo os precios de venta l f ¡¿ÍQ de la princesa, de Asturias, 
de buques en Ing la te r ra siguen siendo f[ue en ¿ u j t Í a d de p r ínc ipe heredero-e líi g « s o S T ¿ r t s ^ ^ i f e s ^ 4 ° ^ ^ m . 
POr 61 G ^ Z r ^ t l S ^ r ¿ V o m o ' f t í ^ o n Gabriel ves t ía unifor-
me de cadete de Caba l l e r í a . 
Estaban de uniforme los infantes don 
POR TELEFONO 
Capilla púb l i ca . 
•MADRID, 25.—Con motivo de la fiesta 
de la Nat iv idad ha habido hoy ;capilla de obreros de Budapest venc ió el par t ido 
p ú b l i c a en Palacio. moderado, por 350 votos contra 12, recha-
Del lado del Evangelio se sentaron los zándose el programa u l t r a r r ad i ca l refe-
obispos de San Luis de P o t o s í v Sión y rente a los terenos, con lo cual queda ga-
e! Nuncio de Su Santidad. ' | r a n t í z a d a una fu tura cooperac ión entre 
F u é interpretado el ofertorio de canto el par t ido s o c i a l - d e m ó c r a t a b u r g u é s y el 
Gobierno. 
extraordinarios percibe el Estado el 80 
por 100, el pi'ecio de 350 a iOO pesetas to-
nelada que se e s t á pagando resulta bas-' y do  Carlos y los p r í n c i p e s
tante elevaao. i j Raniero v don Jenaro, 
Todo ello nos indui-e a confirmarnos en y ^ ; 
nuestra creencia de que durante mucho 
tiempo él precio de los buques no b a j a r á 
de 500 pesetas tonelada, y , por consiguien-
te, nuestros cá lcu los sobre el valor mín i -
mo de las acciones de navieras e s p a ñ o -
las no eran exage rados .» 
UN REAL DECRETO 
i H M l e WOSPIOVÍDÜ 
Leemos en «La L iga A g r a r i a » «pie, mer-
ecí a los esfuerzos de varios industr ia-
—1 les catalanes, este a ñ o E s p a ñ a va a tener 
una p e q u e ñ a cosecha de a lgodón . 
I Las siembras se han efectuado en terre-
nos de r egad ío de las provincias de Cas-
tellón, M á l a g a , Gádiz y Sevilla, cubriendo 
en la adua l i dad las plantaeiones m á s de 
- I un centenar «le predios, con una exten-
La «Gaceta» publica un real decreto, 1 si, , , , de unas 5.000 h e c t á r e a s ; no hab ién-
que dispone: doSe sembrado mayor ex tens ión por ha-
«Art ículo 1.° Las elecciones de dipu- ¿ e r pasado el tiempo h á b i l para la siem-
tados provinciales que se h a b í a n de'cele- bra, y estar muchas t ierras sembradas de 
brar en l a p r imera quincena del p r ó x i m o otros' productos en la época oportuna de 
mes de marzo, t e n d r á n lugar en la p r i - la p l a n t a c i ó n . 
mera quincena de j u n i o de 1919. r A fin de asegurar el éxito de la empro-
A r t . 2.° Los diputados electos t o m a r á n sa no se ha escatimado nada. La semilla, 
escogida cuidadosamente, es entregada 
al agr icul tor gratui tamente, a d e l a n t á n -
dole, si lo necesita, las cantidades necesa-
rias para la a d q u i s i c i ó n de abonos y su-
fragar los gastos de cult ivo, estimulando 
al agr icul tor para que ponga de su par-
te Id mejor voluntad, y para que insista 
en la exp lo tac ión . 
A este efecto, se estipulan c o m í a l o s de 
compra del producto por varios a ñ o s . 
E l paso m á s difícil e s t á ya dado. La 
en^presa marcha. La p r o d u c c i ó n de la 
cosecha actual, b a s á n d o s e en los resul-
tados obtenidos en 1«JS m ú l t i p l e - ensayos 
verificados hasta la fecha, puede calen 
persesión el p r imer d í a ú t i l del mes de 
agosto siguiente a la elección. 
Árt . 3.° Las actuales Diputaciones y 
Comisiones provinciales, no mediando 
causas especiales de coacción, continua-
r á n en el ejercicio de sus funciones ta l 
como se hallen constituidas, hasta que se 
posesionen de sus cargos los diputados 
electos, conform-' a las prescripciones de 
este real decreto y d e m á s disposiciones 
vigentes. 
A r t . 4.° Siempre' que en a l g ú n a r t í c u l o 
de la ley Provincia l se citen meses del 
a ñ o económico por su n ú m e r o de orden, 
se e n t e n d e r á que este n ú m e r o es el que larse eñ unos tres millones de kilogramos 
corresponde al a ñ o económico establecí- ^ tt],rodón, cantidad muv inodesta si se 
do por la ley de 21 de diciembre de 1918. quiere) comparada con fa cifra del consu-
Ar t . 5.° De este decreto se d a r á cuenta rn() nuestra indust r ia , que elabora de 
a las Cortes. . 9U a 95 millones de ki logramos de algo-
dón al a ñ o , pero cuya impor tancia en es-|'̂ =̂* JES^EO^OOlOMíl- toa momentos no puede escaparse a na-
die. 
En las regiones e s p a ñ o l a s donde es po-
sible e c o n ó m i c a m e n t e el cult ivo del algo-
dón, se cuenta con m á s de 500.000 hec tá -
reas de terreno de r e g a d í o , y no es mu-
cho pedir 125.000 para el cult ivo del Rigo-
dón , contando con la g a r a n t í a de que los 
altos precios de este text i l han de subsis-
i.ir, no solamente por las consecuencias 
directas o indirectas de la guerra, sino 
POR TELÉFONO 
El teniente González . 
BARCELONA, 25.—El teniente de Se-
gur idad seño r González, her ido el lunes 
por un• catalanista, c o n t i n ú a en el hospi-
tal cl ínico en el mismo estado de grave-
dad. 
' V V W V \ V V V V V V A . \ ^ V \ VVVWVVVVV'VVVV'VV v w v \ w v w w v w 
Aun no le han e x t r a í d o la bala, que t a m b i é n p o r q u é , desde veinio a ñ o s , los 
tiene abjjada en un r iñóu . precios del a lgodón siguen una curva as-
Robo en una f áb r i ca . pendente, debido, en pr imer bérminó., al 
Se ha coiiietído un' robo en una f áb r i ca aumento del consumo, y en segundo, al 
de San Juan de Ba l t a r , inmediata a l a en mayor Coste a que resulta cada a ñ o este 
que fué asesinado hace d í a s el sereno. cul t ivo en el pa í s de su mayor produc-
E l de és ta oyó ruido e hizo varios dis- c ión, o sea ert los Estados Unidos, 
paros, ahuyentando a los ladrones. 
Han sido detenidos tres sujetos. 
Las fiestas. 
La Nochebuena ha t ranscurr ido sin in -
cidente alguno y con mucha a n i m a c i ó n . 
El d í a de Pascua t a m b i é n ha sido de 
mucha a n i m a c i ó n . 
En la calle del Conde del Asalto fué 
atracado un m e c á n i c o por dos indiv iduos 
que le dieron tres p u ñ a l a d a s . 
Se cree que se t ra ta de asuntos de 
huelga. 
Homenaje a Lerroux. 
Organizado por los escolares republ i -
LáínZ.- M e r c e r f g 
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POR TELÉFONO 
Las Navidades de Wilson 
PARIS.—El presidente Wilson p a s a r á 
canos se prepara un homenaje a L e r r o ú x la fiesta de Navidad con las tropas nor-
q u é c o n s i s t i r á en una' s u s c r i p c i ó n para te-americanas. 
editar un l ibro que contenga sus declara- E l t r e ñ especial sa l ió a la una de la 
cienes. 
Los socialistas y la a u t o n o m í a . 
Prosigue l a c a m p a ñ a socialista en fa-
vor de la a u t o n o m í a . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n un m i t i n en Vi l l a -
nueva y Ge l t rú , el d í a 27 otro en Badalo-
madrugada y l l ega rá a las siete de la 
m a ñ a n a a CÍ iaumont . 
La po l í t i ca portuguesa. 
LISBOA.—Obedeciendo acuerdos de la 
Junta m i l i t a r de Oporto, salieron ayer 
por la m a ñ a n a de sus cuarteles las fuer-
na, el d í a 28 otro en Vioh y el 30 otro en zas que guarnecen Lisboa, d i r i g i éndose 
La Roda. ' a T i e r r a Boldandando. 
Los sucesos de la Gran V i a Diagonal , i Formaban estas fuerzas los regimien-
El Juzgado, c o n t i n ú a ins t ruyendo las tos n ú m e r o s 2, A v 7 de Caba l l e r í a , la ba-
diligencias del sumario incoiado con mo- t e r í a de Art i l l e r ía acuartelada en Quila 
t ivo de los sucesos ocurridos en la Gran y los alumnos de la Escuela de Guerra e 
Vía Diagonal , a la salida del mitiTi ded iban rnamladas por el general Jaime Cas-
teatro del Bosque. , | tro, ú l t imo min is t ro de l a Guerra con Si-
Ha prestado d e c l a r a c i ó n g ran n ú m e - 1 donio. P á e s v por el coronel Joao Almei-
ro de personas, entre ellas el c a p i t á n de da. 
la ( ,uardia c iv i l que mandaba las fuer-1 U e s p u é s fueron enviados delegados a 
zas en aquel lugar destacadas. s ó n f e r e n c i a r con el presidiante de la Re-
S e g ú n se ha dicho en el Juzgada, el públ ica , 
mencionado c a p i t á n ha negado que de Este ha confirmado en el Gobierno a 
los grupos par t iera l a a g r e s i ó n . 1 Tamagn in i Barbosa y parece ser que se 
Ha declarado que Tos disparos los h i - ha llegado a un acuerdo y que con t í nua -
cieron los guardias de Seguridad y ha rá el actul Gobierno en eí Poder hasta el 
Servicio de trenes 
SANTANDER-BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a la^ 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de S a n t a n d é r : a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13,50. 
SANTANDER LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos eon de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
SANTANDER—TORRELAVEGA 
Jueves y domihgos o d ías de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17;25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto-.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a Madr i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a las 
13,40. 
LOS FRANCESES EN FRANCFORT 
Toman disposiciones contrarías 
al armisticio. 
JS'AUEN.—El jefe de las tropas france-
sas de ocupac ión de Hechei, ha ordena-
do la i n t e r r u p c i ó n de las comunicacio-
nes entre el te r r i to r io ocupado y la zona 
neutral . 
Con arreglo a esta medida, Hechet y 
Francfort i\uedan t a m b i é n incomunica-
dos. 
Han sido declarados sin valor los pasa-
portes. 
En l a ciudad fronteriza de Ried, los 
franceses han levantado los rieles de la 
l ínea fe r roviar ia . 
Todas estas medidas provocan una cyi-j 
sis de t r á b a j o enorme. 
En los arrabales de Francfort , las tro-
pas de ocupac ión francesas, han exigido 
rehenes pa ra as í garant izar la buena 
conducta por parte de los obreros. 
Alemania ha protestado contra estas 
disposiciones, contrarias al texto del ar-
mist ic io . 
Jarabe ROTHUAR 
Oura la T O Ésí 
Francisco Setien. 
Eapeclaiista en en fe rmedade» de la nariz, 
garganta y oídos. 
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Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Jubo Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
mfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono 828-
OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a L En 
i S a a s t o r í o Madrazo de 4 a fr 
Pablo Pereda Elórdi 
Especialista en enfermedades de los n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.» 
En ei Asti l lero, de 3 a 5, los mié rco les 
r domingos. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r t ud de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorro* 
ilevengan tres y medio por ciento de in -
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Sé hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo 
tecaria de lincas de la piovincia ; sobre 
ropas, muebles y alhajar: con g a r a n t í a 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
I D E A L P U R G A N T E 
- Palmil Jiménez 
A C E I T E D E R I C I N O DULCE, 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
T R A T A M I E N T O R A C I Q ^ 
fimiENICO D E L E S T R F ^ . 
M I E N T O H A B I T U A L 
Agaramil Iiménte 
Laboratorio F a r m a c é u t i c o J1M E N E Z i P R O D U C T O V E G E T A L A B A S E 
¡Pl̂ za de la Libertad - Teléfono 33 D S A G A R - A G A R 
GRAN EXPOSICION D E ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION D E O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
D A S LAS NOVEDADES 
EL-L-ISSOÍSI : O. RO-
© £ R T S O O « -
IN/IEL U i (— I V I E Y E R 
S A S T R E B E LA R E A L 0A8A 
Blanca, núm- 11 • GABAHES gflAIIPELSSON - Teléfono 910 
M T T » r T A HOTEL REINA VICJORiA 
ivl U i \ v-i 1 Oe primer ordeü.-EI elegido por los turistas 
ayer se p a s ó en un continuo aguace-
ro. P a r a ponernos'en u n t é r m i n o justo y 
i p a r t á n d o n o s de todo p ronós t i co sobre la 
cantidad de tantos que logren los clubs 
luchadores, pues ya di jo el otro que en el 
.utbol no h a y profetas, nosotros ún ica -
.nente anunciamos a nuestros lectores la 
ce lebrac ión de un gran par t ido , lleno de 
codicia, de entradas duras, pero perfec-
tamente legales, y de la e m o c i ó n . q u e ca-
racteriza a los de campeonato. Y esto es 
lo suficiente .para que nuestra afición 
ruede complacida. 
PEPE MONTAÑA. 
Cor^motivo de l a festividad de los San-
ios Inocentes (d ía 28), el cuadro a r t í s t i co 
le la Sociedad " E l Tea t ro» ha organizado 
ana selecta función que, a juzgar por el 
mtusiasmo que reina, promete ser un 
acontecimiento. 
En el programa figura en pr imer tér-
mino el gracioso s a í n e t e , del popular .ni-
tor cómico Sr. Aba t i , «Cier tos son los to-
cos», a cargo de las s e ñ o r i t a s Goya y Ló-
pez de Castro y los s eño re s Barba, López 
•\lvarado, Coya (L. y J.), Ortiz, Mugu i r a 
f Ranero; a con t inuac ión , l a celebrada 
/.a m i e l a , en un acto, «Cha t eau Mar-
j aux» , d e s e m p e ñ a d a por las s e ñ o r i t a s de 
^ópez de Castro (A. y C.) y los sefioivs 
5arba, Goya y Ortiz. 
Luego s e g u i r á la sección dedicada a los 
Inocentes, en la cual las estrellas m á s 
refulgentes de la c o m p a ñ í a luc i r án sus 
dotes a r t í s t i c a s . 
. E l e spec tácu lo d a r á pr inc ip io a las c i n -
co en punto. 
La Caridad de Santander. 
Notas laredanas. 
Poco d e s p u é s de las siete, los numero* 
sus socios que e n t r e t e n í a n la tarde dentro 
del sa lón p r inc ipa l , se vieron g r a t í s i m a -
ffiente sorprendidos por l a i r r u p c i ó n , sin 
previo aviso, de un encantador grupo de 
m u c h a c b á s de nuestra m á s selecta so-
ciedad, que, acabado el paseo, v e n í a n de-
c i d i d í s i m a s a pract icar culto a Terp-
SICOIV. 
En mi s a n t i a m é n , el s i m p á t i c o J o a q u í n , 
GÓnserje del Círculo , despe jó l a sala de 
mesas,' sillas y mecedoras, y antes de lo 
que se tarda en decirse y a estaba P i la r -
cita l i m i t a d a sentada al piano ejecutan-
do primorosamente un fox-trot, que fué 
inmediatamente aceptado por varias fe-
meninas parejas. 
Repuesto de su sorpresa, el sexo fuerte 
i n t e r r u m p i ó acto seguido su poker, su 
tresillo, su tute, sus c a r á m b o l a s o su lec-
tura y se dedicó por entero-a rendi r el 
homenaje de a d m i r a c i ó n y g a l a n t e r í a a 
las divinas asaltantes, entre las que se 
encontraban R á m o n c i t a , Esperanza y 
Conchita Ron, iPilar San Emeterio, P i l a r 
Humada, Pi lar Carreras, El isa y Carmen 
Casnso, Annanda G. Pajares, Carmen 
Ruiz, Vic to r ina Ruiz, M a r í a Pagoaga, 
Claudia Alonso, Rogelia y Concha Las-
t r . i . Pancha Oria, Pepita Larba l , Carme-
la, P i l a r y Amelia Aranda, d o ñ a Juani ta 
Carrasco, con su be l l í s ima sobrina A n i t a 
Carrasco, s e ñ o r a de Anto l ín , etc. etc. 
Bien pronto las parejas « n a t u r a l e s » su-
cedieron a las de « p a n con p a n » que en 
mi pr incipio se h a b í a n destacado, y po-
demos decir que no fueron los ú l t imos on 
cohi ri bu i r a esta1 t r a n s f o r m a c i ó n Pepe 
P a í s á n ; Santos iBárcena , Luciano Pagoa-
,ga, Niño iBárccna, Pancho Ron y R a m ó n 
15á rcena. 
Como se ve, el sexo fuerte estuvo en des-
consoladora m i n o r í a (me refiero al sexo 
fiante (cdispónible», porque de los otros 
eramos muchos), y es de suponer que 
para el p r ó x i m o asalto, que s e r á no. tar-
dando muchos d í a s , d e j a r á de observarse 
esta d e s p r o p o r c i ó n tan lastimosa. 
Para que nada faltase, c a n t ó Conchita 
Lastra de* un modo estupendo unas pre-
ciosas guajiras, y P i l a r San Emeterio, a 
petición insistente, dele i tó a l a selecta 
concurrencia con una serie de cup lés , que 
«dijo» de manera inimitable . Ambas fue-
i on a p l a u d i d í s i m a s . 
Ra tnónc i t a Ron, Vic to r ina Ruiz y Pan-
cha Oria ejecutaron antes y d e s p u é s , con 
s ingular m a e s t r í a , una tanda de escogi-
dos bailables, 'hasta que l a ihora de cenar 
disolvió la gra ta r e u n i ó n . 
Aplaudo con todas mis fuerzas l a deci-
sión y el «ar ro jo» de las dis t inguidas 
asaltantes^ y pido á Dios comicncevcon la 
de hoy una no in t e r rumpida suces ión de 
fiestas tan placenteras, que nos dis t ra i -
gan de las m e l a n c o l í a s del invierno. Me 
consta que se prepara una velada a r t í s t i -
ca a base de elementos locales, pa ra la 
que se cuenta, entre otras, con l a valiosa 
cooperac ión de la gentil s e ñ o r i t a Victor i -1 m m 
na Ruiz, culta maestra nacional y a d m i - ' T ^ f ^ l J^^XULOÍOIT^XO 
rabie pianista, y la de don Fernando Gó- 1 ¿ -•-
mez, que es poco menos que un «vir tuoso» 
de] violín. La ses ión de hoy. 
* * * I Orden del d ía para la sesión o .d inar ia 
Recientemente ha sido nombrado jefe que ce l eb ra r á hoy nuestra Corporac ión 
de la P o l i c í a local nuestro buen amigo munic ipa l : 
don T o m á s Humada, a quien felicitamos. Acta de las sesiones anteriores ordina-
deseándo le mucho acierto en el desempe- r ia ¡y extraordinaria . 
ño de su cometido. ASUNTOS SOBRE LA MESA 
* * * 1 .Señor s í n d i co .—T ran s acc i ó n con el se-
De muy buena t in ta sabemos que muy ño r Mezquida e in formé sobr > la misma, 
pronto s e r á pedida ' la mano de una dé, las Hacienda.—'No se aumente el sueldo al 
niás bellas y dist inguidas s e ñ o r i t a s de seño r cantador. 
La reüo , para un s i m p á t i c o y conocido jo- Negar el aumento de jo rna l pedido por 
ven, m i l i t a r por m á s s e ñ a s , que reside en tos canteros, 
una importante pob lac ión vecina, y que Obras.—Se concedan tres 
lia boda se c e l e b r a r á dentro de m u y pocos cencía , con sueldo, y otros l 
meses. Por hov me es tá prol i ib ido decir ja rd inero don Lucas Solorz; 
Po l ic ía .—Sociedad (.oral i 
El movimiento del Asilo en el d í a 
ayer fué el siguiente: : 
Comidas distr ibuidas, 1.234. 




El « I n f a n t a Isabel».—Anteayer por la 
larde e n t r ó en nuestro puerto, proceden-
te de Habana y escalas, el magmlico tras-
a t l á n t i c o , de la C o m p a ñ í a de Pini l los , 
« I n f a n t a Isabel» , conduciendo pasajeros 
y un importante cargamento de tabaco. 
El viaje lo ha realizado sin ninguna no-
vedad a bordo digna de m e n c i ó n . 
En el viaje de ida a l a Habana murie-
ron a bordo, a consecuencia de la enfer-
medad gr ipa l , unas 8(1 personas, entre 
Te lé fonos .—Cuentas del tercer trimes-
tre de 1 ̂ IS-
Con t ra to con la Sociedad Cross para l a 
permanencia de una línea en el pueblo de 
Mal ¡año. 
Hacienda.—Lista de electores de com-
promisarios para senadores. 
Viuda de don Antonio Sarabia: un so-
corro. 
Viuda de don Pablo González: ídem. 
Asociación coral Cantabria: una. sub-
vención. 
Nombramiento ríe dos fregadoras. 
Obras. — D o ñ a Pur i f i cac ión Castillo: 
una sepultura. 
Dofta Ma.ría de Abarca: ídem. 
Don Eduardo San . luán : construir un 
lioteí en la calle del soldado Alejandro 
Garc ía . . 
Ratif icar La conces ión hecha a don Ju-
'Lán Gut ié r rez de cinco a ñ o s de p r ó r r o g a 
qara explotar «Mira rna r» . 
Proyecto de p ro longac ión de la Aveni-
la de la Reina Vic tor ia . 
Cuentas. 
P o l i c í a . — P r o r r o g a r el contrato para 
colocar sillas en los paseos públ icos . 
DOn Ladislao Arce: instalar una herre-
r í a en Vall iciergo, n ú m e r o 29. 
Se instale una fuente de T en Cajo. 
Que se vencían dos m u í a s del parque-de 
bomberos. 
Don Juan Cerca: nombrarle capataz ho-
norario de bomberos. 
Se saque a concurso la. ¡daza de con-
serje del parque de bomberos. 
Acta de e x á m e n e s para cornela de 
)o m be ros. 
Acta de subasta de cajones del mérca-
lo del Este. 
l ieneíiceii í ' ia,—Se haga un nuevo pa-
drón de pobres. 
tliolios 
tad, sobr 
los. Tal o 
ai id cual 
meo (¡n. 
es m í e 
pasajeros y tr ipulantes. 
T a m b i é n m u r i ó en Vigo el c a p i t á n del se realiza en buenas condiciones. 
jes lisie PBÉÍ algo ile su mml 
Debemos d i s t ingu i r dos casos: el p r i -
nero es él dé las pr imeras materias, y el 
-egúndo el de los abonos compulestos. 
Pr i ike.rás -materias.—Siendo las subs-
:anc¡as nu t r i t ivas de los abonos fijas en 
•oiidiciones normales, y no volá t i lés , no 
pierden nada dg su valor nu t r i t ivo total 
- i se conservan bien, aunque es tén varios 
iños "sin utilizarse. 
puede ocur r i r en ciertos 
Se d i sminuya la solubil i -
lodo si no es tán bien fabrica-
u ne coñ el superfosfato de cal, 
el á c ido fosfórico soluble en el 
agua y el c 11 ralo a m ó n i c o puede retro-
.nadar, hac i éndose insoluble en los men-
cionados reactivos. 
i Mas en los d e m á s abonos: escorias 
riiomas. sulfato de a m o n í a c o , n i t ra to de 
sosa, clorato y sulfato de potasa, ka in i -
ta, etc., DO es de, temer j pé rd ida de n in -
guna clase si e s t án bien conservados. El 
que m á s cuidados exige en su conserva-
ción es el n i t r a to de sosa, por tratarse de 
un abono h ig roscóp ico , el cual absorbe la 
humedad a tmos fé r i ca , l i q u i d á n d o s e . 
Por lo tanto, no necesitan aumentar los 
labradores las cantidades de abonos que 
emplean cuando és tos ' son de a ñ o s ante-
riores, como creen e r r ó n e a m e n t e no po-
cos campesinos. 
i Abonos cmirpuestos.—Dada la m ú l t i p l e 
variedad de és tos , no sé pueden dar re-
alas generales, por lo cual nos contenta-
remos con escoger t ipos de los m á s co-
rrientes. 
Los abonos compuestos de superfosfato 
le cal, sulfato de a m o n í a c o y cioruro de 
sulfato de potasa, no pierden absoluta-
mente nada por l a conse rvac ión , si é s t a 
vapor «Cata l ina» , que iba a pasar a man-
dar el « I n f a n t a Isabel» . 
Este barco permanecer:! unos cuantos 
d í a s en nuestro puerto. 
Tampoco pierden riqueza n inguna los 
abonos para leguminosas y prados, com-
pües tos de superfosfato o escorias y clo-
ruro o sulfato de potasa o ka in i ta . 
En cambio, las mezclas de superfosfato 
con n i t ra to pierden n i t r ó g e n o , y tanto 
mas cuanto m á s ác ido sea el superfosfato. 
Igualmente son nefastas las mezdas de 
superfosfato con cenizas o ni t ra to de cal, 
y m u c h í s i m o peores a ú n las de los abo-
nos compuestos en que existen sulfato de 




sin él, al 
ino. 




Part ido de campeonato. 
Para el p róx imo domingo tiene s e ñ a l a - ' 
da la Kedí ' ración regional Norte, la cele-1 
brapión de] part ido de campeonato ent re ' 
el («Athletic») de Bilbao y el «Racing» de, 
ésta . El «mach t» t e n d r á lugar en los Cam-
ilos de Sport y ofrece, la novedad de ser 
el pr imero de campeonato que ambos1 
clubs juegan entre sí . - i 
Nunca .mejor que en la ocas ión presen-1 
te podemos usar la manoseada palabra ! 
expectac ión , para s e ñ a l a r el gran i n t e r é s ' 
que entre los aficionados ha despertado' 
éaté i l i c ú e n tro. La buena a c t u a c i ó n que el 
equipo local lleva efi el actual campeona-
to y los progresos que de d í a en d ía se 
aprecian entre sus «equip ie rs» , contr ibu-
y e n a que los caballos sobre el resultado 
sean fan tás t i cos entre los a c é r r i m o s par-
t idarios de los racinguistas y asimismo 
son exagerados aquellos que pronostican 
una soberana «pal iza» a l club santande-
rino, b a s á n d o s e para ello en el t r iunfo 
que el ((Athletic» a l c a n z ó sobre el «Deus-
t.o». Qué el ex c a m p e ó n de E s p a ñ a .parece 
despertar del letargo en que se ¡hallaba 
•-umido y que sus «equipiers» se encuen-
tran m á s entrenados que en pr inc ip io de 
temporada, no tiene vuelta de hoja, pero 
que los racinguistas t a m b i é n han avan-
zado por el camino que conduce a l t r i u n -
fo definitivo y no se les puede derrotar 
con la facilidad que esos ((angelitos» les 
auguran, es tan verdad como que el d í a 
ta l : se l a autorice para ensayar en .la 
Academia de Música . 
Beneficencia. — Ratificar los nombra-
mientos hechos por la iAícaldía de todos 
los maestros municipales. 
DES PACHO OR DINA RIO 
Especial.—^Crear varias instituciones 
de acc ión social obrera. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io o ra l de l a cau-
sa procedente del Juzgado de in s t rucc ión 
d e l d is t r i to del Este, seguida contra Pe-
dro Vela F e r n á n d e z , Ginés* Gómez (éste 
fallecido) y Juana Moldero, porque du-
rante l a noche del 22 al 23 de jun io del 
a ñ o 1917, en la calle del Rincón , de es tá 
ciudad, tuvieron una disputa Ginés Gó-
mez y Julio Aizcorbe, y con el objeto de 
separarlos y evitar que se agredieran, 
intervino Claudia Alonso Sánchez , a la 
que e l Cin^s áco iue t ió con una navaja, 
c a u s á n d o l a lesiones que necesitaron cua-
renta d í a s de asistencia facultat iva. Los 
EUXIR ESTOM 
otros dos procesados, iPedro Vela y Juana 
Moldero ocultaron el a rma con que se 
causaron las lesiones, con el p ropós i t o de 
favorecer la impun idad del autor del de-
l i to , Ginés Gómez.' 
El s eño r fiscal calificó los hechos de un 
delito de lesiones graves, considerando 
encubridores del mismo a los sumaria-
dos Pedro Vela y Juana Moldero, pidien-
do se impusiera a cada uno de ellos l f 
pena de 125 pesetas de mul t a y pago de. 
costas correspondientes; con cuyas con-
clusiones se conformó l a defensa de los 
procesados, 
» » » . 
T a m b i é n tuvo lugar el ju i c io o ra l de la 
causa procedente del misríio Juzgado, se-
guida contra Diego Somacuetos Pol idu-
ra, acusado de un delito de resistencia a 
los agentes de la ftutoridad, y para el que 
solici tó el minis ter io fiscal se le impusie-
ra la pena de 225 pesetas de mul ta y pa-
go de costas, con cuya pena se conformó 
el sumariado en el acto del ju ic io . 
* * * 
- En canga procedente del Juzgado de 
ins t rucc ión de Laredo, seguida contra 
Aurel io Abascal Revilla, por estafa, se ba 
dictado sentencia absolviendo al procesa-
do y declarando de oficio las costas. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Dos hombres heridos. 
Géneros ¡iiglasse«,-P£«ffaora«l® ^safaes íéa , Puaata. 4.-Telef 9 
O C U L I S T A 
San FraiMlMO, 13, 1. 
El pasado martes, por la tarde, o c u r r i ó 
en los talleres que en el barrio de San 
M a r t í n , poseen los s e ñ o r e s Corcho H i -
jos, un accidente del que resultaron he-
ridos dos obreros que trabajaban en» di-
chos talleres. 
Según parece, h a l l á n d o s e trabajando 
en la cons t rucc ión de una plancha de hie-
r ro , los obreros Emeterio Aparic io Lía-
la, de t re in ta y un a ñ o s de edad, casado 
y na tu ra l de Soto la Mar ina , y Francis-
co P é r e z San Emeterio, de cuarenta v 
nueve a ñ o s , de Peñacas t i l l o , se despren-
dió la citada plancha, cayendo encima de 
ellos y c a u s á n d o l e al prime 10 grandes 
contusiones en la nariz y en ambas pier-
nas y en la mano derecha y gran contu-
sión en la cabeza, y QJ Francisco, contu-
siones en el brazo derecho y otras en di-
í 'erentes partes del cuerpo. 
Los dos obreros fueron trasladados por 
algunos c o m p a ñ e r o s suyos a la Casa de 
Socorro, donde los méd icos de guardia 
les practicaron la primera cura, pasando 
el Emeterio al hospital de San Rafael en 
grave estado. 
Francisco Pérez p a s ó después de cura.; 
•lo a su domici l io en estado satisfactorio. 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
M E N D E Z NUNEZ. 13 
F ^ O S I T I V O 
LOS MAS RICOS MAZAPANES Y 
FINOS TURRONES EN LA ACREDI-
TADA CONFITERIA RAMOS SAN 
FRANCISCO, 27 
Obaervacion«a mete reo tóg icas . 
Día 2á de diciembre de 1918. 
Es recetado por los médicofi de lac cinco partes del ¡naundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, corando las toolestias del 
Barómet ro a 0o y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra.. . ; . . 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol, 14,8. 
Idem m á x i m a a la sombra, 10,6. 
Idem m í n i m a , 6,2. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8 b hoy,- 470. 
Lluvia en m j m en el mismo tiempo, 45,6. 


















Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arcbe del Valle 
Santa Clara. 11 
cual man i f e s tó que h a b í a sido agredido 
en la calle de Segismundo Moret, sin que 
supiese por quien, por haberse promovi-
do una p e q u e ñ a cues t ión en aquel sitio. 
E l herido fué curado convenienleinente 
y del hecho se p a s ó el cor resp o n d i ente 
atestado al Juzgado munic ipal . 
Cosas de mujeres. 
En la calle de Magallanes promovieron 
ayer m a ñ a n a un fuerte e s c á n d a l o varias 
mujeres domici l iadas en la cáí lé de Var-
gas. 
Con motivo de las voces, los gl a r d í a s 
municipales in terv in ieron , denun"dian¡do 
a las alborotadoras. 
Denuncias. 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer: . 
A un contratista de obras, por deposi-
tar escombros en l a esquina de la calle de 
Velagco. 
—iLa a lcantar i l la del u r ina r io que exis-
te en la Alameda de Oviedo, por hallarse 
en malas condiciones. 
Una a g r e s i ó n . 
A las cinco de la tarde de ayer, un in-
dividuo l lamado R a m ó n Cantero, con do-
mic i l io en Puer to t íh ico , p e n e t r ó dentro de 
la p o r t e r í a del Asilo de la Caridad, i igie-
diendo al empleado Gerardo Moro y rom-
piéndole el abrigo'. 
lEn la cues t ión in te rv ino el guard ia mu-
nicipal de servicio en la Avenida de 
Alonso Gullón y t a m b i é n fué agredido 
por él irascible sujeto, que al l i n fué re-
ducido a la obediencia y denunciado. 
D Í L N O R T E D E E S P A Ñ A 
En el sorteo verificado hoy ante el no-
tar io del I lus t re Colegio y dis t r i to de 
Madr id , don Modesto Conde y Caballero, 
le bis- 88 Obligaciones de pr imera hipo-
téca de in te ré s íijo de la l í nea de Valen-
cia, a Ut ie l , correspondientes al venci-
miento de 1 de enero de 191!), han resul-
tado amortizadas las siguientes: 
N ú m e r o s 101 a. 10, 12.5$ a 90, 13.581 a 
90, 18.481 a 90, 22.471 a 78, 35.201 a 10, 
36.071 a 80, 37.751 a 60 y 38.581 a 90. 
De conformidad con lo establecido, no 
serán reembolsadlas las comprendidas en 
la re lac ión anterior que no tengan el ca-
jet ín de g a r a n t í a de l a C o m p a ñ í a del 
Norte, y del reembolso se d e d u c i r á n los 
impuestos establecidos por el Gobierno. 
" Los pagos se e f e c t u a r á n a p a r t i r del 1 
de enero de 1919: 
En Francia , con fo rmé a los anuncios 
que all í se publiquen. 
En Madr id , Caja Centra^ de la Compa-
ñía, Banco E s p a ñ o l de Crédi to y Banco 
le E s p a ñ a . 
En Barcelona, Caja de l a C o m p a ñ í a y 
Sociedad de Crédi to Mercant i l . 
En Bilbao, Banco de Bilbao. 
En Val ladol id , León, San S e b a s t i á n , 
Zaragoza" y Valencia, Cajas de la Com-
p a ñ í a . 
Y en todas las Agencias y Corresponba-
lías del iBanco E s p a ñ o l de Crédi to y Sn-
•ursales del (Banco de E s p a ñ a . 
Madr id , 15 de diciembre de 1918.—El 
•íeoretario del Consejo, \ e n t u r a González. 
m * n ^ A P i RESTAURANf 
9u»iireftl sm t i S»rfMn«ro¡ MIRAM? 
H A B I T A C I O N E S 1 
G r a n Expos ic ión 
de g r a m ó f o n o s y discos con y sin 
desdé 70 pesetas en adelante. ',:lr,l 
Inmenso surtido en bailables 
OPTICA, FOTOGRAFIA, ClRUrr« 
Y ORTOPEDIA A 
San Francisco n ú m . 15.—Teí. 521 
EN MADRID y ^ • 
A/merican Optical Specialita, Alcalá 
(Palacio de la Equitativa) 1 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos 
Servicio e sp lénd ido para bodas, baiiti 
'¿os y «luncbs». 
Sa lón de té, cliocolatos, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
MESA DE BILLAR 
se necesita en el Círculo Maurista. 1%; 
zuela del Sol, Torrelavega, donde so 
ciben informes hasta el día 25. 
Arriendo (Weñdo 
farmacia en el pueblo de Corvera. Infor 
m a r á s e ñ o r a v iuda de Cándido García. 
EL ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
Je fama mundia l , ee el que por su reco-
meida bondad resulta más económico 
{ue todos loe similares. 
Unico depós i to en España , en el CQ. 
nercio de ul t ramar inos 
LOS AZCARATES 




SAN FRANCISCO, N U M 20, PRIMERO 
Anuncio publicado en la «Gace ta de 
Madr id» del d í a 18 de diciembre de 1918. 
( i La Niñera Elegante9 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, p u . 
ños , tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
ESTÓMAGO 
§1 dolor de estómago, ta dispepsia, ¿ss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con osireñ/micntOo 
dilatación y úlcera del estómago. Qtc, Es antiséptico. 
De venta en las principales fcrmáoías del mundo sn Serrano, % MADRID: 
»remiten k M m á quisR ÍÜ pida: 
i fcA • TU 
E L O E I V T F t O 
DI 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad en vinos blancoe de la Ni» 
va, Manzani l la y Valdepeñas . - r -Servic io 
esmerado en comidas—Teléfono m i m 125 
SUCESOS DE AYER 
La cola de Navidad. 
A las ocbo de la m a ñ n a de ayer fué 
asistido en la Casa de Socorro, "de una 
herida contusa en la reg ión superci l iar! 
Izqineitda, ap ind iv iduo de veintisiete : 
a ñ o s de edad, domici l iado en Madr id y j 
euiplendo en el ferroenrr i l del Norle, el 
AMORTIZACION DE OBLIGACIONES 
Se pone en conocimiento de los s eño re s 
obligacionistas de, esta Sociedad que, en 
el sorteo celebrado boy ante el notario 
don Celestino M a r í a del Arenal , han re-
sultado amortizados los cuarenta y cinco 
t í tu los n ú m e r o s : 
521 a 30, 3.551 a 60, 6.551 a 60, 8.241 a 
50 y 8.691 a 95. 
E l pago de estas Obligaciones amort i -
zadas se e fec tua rá , mediante l a entrega 
de los t í tu los , a p a r t i r del d í a 2 de enero 
próx imo, en Bilbao, por el Banco de Viz-
caya, y en Santander, por los Bancos de 
Santander y Mercan t i l . 
Bilbao, 18 de diciembre de 1918.—El se-
cretario, Guillermo Ibdñez . 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA. — Gran c o m p a ñ í a 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri-
cardo Puga. 
A las seis y media de l a la rde . - -Pr i -
mero función del segundo aliono.—«Ca-
br i ta que t i r a a lmonte . . . » 
A las diez de la noche.—"Mili!fi ivs y 
pa i sanos» . 
SALA NARBON.--Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desdé las seis de la tarde.—Estreno del 
cuarto episodio de «La condesil 1 de Mon-
tecris to». 
El d í a 30, estreno de la serie america-
na, en ocho episodios, t i l u l ad 1 «El as 
rojo», 
PABELLON NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—Estreno de 





f 'AVéxito que obtiene la 
dieina al recetarlo debe -su 
fama. 
Sus hechos en más do 20 
años son su sftrantía. 
Se a r r ienda casa-establecimienio c0" 
fincas o sin ellas. I n fo rmará \moiii» 
Presimanes. • 
MASAJISTA Y CALLISTA 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Aviaos a domic i l io .—Teié^no 568' 
Rcíojería & Joyería & Opt^ 
•::- C A M B I O D E M O N E D A ' 
DIVIDENDO A LAS ACCIONES 
Desde el d ía 2 de ene ró p r ó x i m o se pa-
g a r á un dividendo activo de 5 por 100, o 
sean 25 pesetas por acc ión , l ibre de im-
puestos, acordado repar t i r a cuenta á é j 
los beneficios obtenidos en el ejercicio de 
1918. Se h a r á efectivo, contra cupón nú -
mero 10, en Bilbao, por el Banco de Viz-1 
caya, y en Santander, por los Bancos de 
Santander y Mercant i l . 
Bilbao, 18 de diciembre d é 1918—El se-
cretario, Cuil lenno th'iiíkéz. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , J J ^ 
E l mejor vino para personas de gusW 
CHACOLI P A T E R N I N A . , „ , 750 
Depóa i to : Santa Clara, n.—Teleípao 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arohe deM '̂6 
Banco Mercantil' 
CAPITAL: PIÍETAB 6.000.000 ^ 
Cuenta* corrientes y depósitos a¿eré)t 
ta, uno y miedlo por d emito de ^ 
anual. r rUir) 
Seis ¡meBeiB, dos y medio P'" 
Tre . meses, dos por ciento antia- • 
U n año , tres por ciento anual- ^ 
-JA OE AHORROS: A la Â'íO0 
por ciento de i n t e r é s anual n»9"4 ft. fin 
pesetas. Los interasos 3e abonan 
de cada semestre. rré&t6. 
Cambio de moneda, carta» M ̂  entai 
ó rdenes fie. Bolsa, descuento* V. 
de crédi to. t^niar^' 
Caja de seguridad, para P ^ S , ** 
indisfsensables p a r t guardar a ^ 
GRAN PENSÍOÑÁDTCOL|10 
S E Ñ O R I T A S DE R O D R I G O ^ 
Instalado en edificio exprofe^o a 
confort. Mar t i l lo , 5. % señora9 ^ 
Se ampl i a una pensión para t 
señor i tae . , " ^¡nnes e9C()' 
Casa de campo para excureione» 
larea y juegos. _ ^ nensioiiat|0' 
Coche para el servicio de] pc 
EL- P U E B L O C Á N T A B R O 
4A,VWVVVVVV\A.V\A^V\A^VtVVVVAA.\VV\^A.V\A.VVVAAA,VWV *•« V 
L A 
12 000 camisetas, punto inglés, para niños, a 
10 000 pares medias negras, pie liso, niña a 
8,000 pares calcetines para niños a 
6 000 camisas niña, lavado superior, desde 
3 y 4 reales ¡ 4,000 bufandas lana, riquísimas a 
2 reales 3.ooo mantas de viaje, grandes a . 
25 céntimos 7.000 camisetas de hombre, superiores, a 





Pisanas para delantales a 
Pisanas, doble ancho, a .. 
Franelas superiores para camisas, a . 
i 
9 reales 
4 y 6 reales 
V I C T O R 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
S I F I L I S - " V ^ I I S r E I R E O 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías gén i to ur inar ias ej estado normal , evitando el uso de las pel igros íe i inag candeliUas qu i tan y cal-
man i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia de or inar , los ú n i c o s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, proetatitis, ure t r i t i s . 
cisim, catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gola m i l i t a r ) , etc. Una caja de Con 
fitas Lamber, con la debida i n s t r u c c i ó n , ! pesetas. 
E L ROCm D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente ant is i f i l í t ico y refrescante de la sangre, cura completainnite y radicalmente 
la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de loa huesos, adenitis grandulares manchas de la piel p é r d i d a s f mi"aifs ' P ^ P . 1 ^ 
nes, espermatorrea, herpef.smo, a l buminu r i a , escrófula», l infat ismo, linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc.. Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida : a s t rucc ión , 3 pesetas. ,• - • .. „ , , . . 
Para correspondenc.a y coaisultas gra tu i tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, dir igirse: M í d i c a m e n t o s L A M -
BER, Calle Claris, "o.—BARCELONA. , , , „ , ^ ^ ^ i A ^ I ^ . ^ I «oí / n o m 
De venta en P .ntander. s eño re s P é r e z del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don Atnlano Leal, Atara-
zanas, n ú m e r o 111. 
„ A / v i s o a. l o s I R e y e 
Dentro de breves d í a s l iquidaré un gran surt ido 
de juguetes. 
O a i i e c i & J u a n d e H e r r e r a , n ú m e r o 2 . 
Almacén de muebles de Luis Martínez-
I S O S S o l u c i ó 
Nuevo prepara^, ipuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m . 11—Madr id 
ü e venta en las pricipales farmacias le E s p a ñ a . 
EN SANTANUER: Pérez del Molino y Compafi ía 
ESK 'jÉaMiiin ii 111 inium iiiiH1 ' Qa 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, b ronqui t i " y debilidad gene 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
O bregón y CompTorrelavega 
No se puede desatender esta. indisposic ión sin exponerse a jaquecas, a morra-
rías, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizado res de R í N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartirla, s e g ú n lo ti^ne dt. 
mostrado en los 36 afiog de éxito c rec ien íc , regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funcionts naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidai 
7 eficacia. P í d a n s e prospectos al au to r ,M. RINCON, farmacia .—RILBAO. 
Se vende en Santander en la d rogue r í a de Pérez del Molino y Compañ ía 
E L R E M E D I O MÁS SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para c u r a r l a T O S y son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los quo tengan fi^ Pf| ó s o f o c a c i ó n , usen ¡es 
igarrillos antiasmáticos y los P a p e l e s azoados del D r . A n d r e a , 
" p lo calmnr. al acto v p e r m i t e n descansar d u r a n t e la noche. 
DAD BOLLERA ESPA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
del Campo a Zamora y Orense a Vigó, de Salamanca a la frontera portugue-
«¡a y otras Empresas de ferrocarriles y t r a ñ v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
uaciona es y extranjeras. Declarados similareb al Cardiff por el Almirantazgo 
Por tugués . F 
Carbones de vapor.—Menudos pera f raguas.—Aglomerados. -Cok para usos 
me ta lú rg icos y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
J J Z ' 5,í?ls' Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don RamOn topete, Alíon-
AVTI" DO SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez v Compañ ía .—GIJON 
Toral a g i t e s dé la «Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA. San Rafael 
Para otros inforenes y precios dirigirse a las oficinas de 'a 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
C / 3 P É S T O S " m Q O 
« r s ^ i E l — L 
' P D R T « O G . ' H D I R E C T A 
LOCO 
A BASE DE L A V O N A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
o hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
lodo buen tocador, aunque , ó!o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
io de las d e m á s virtudes que tan justamerte se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usar la 
Se vende en Santander en La d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañ ía . 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o r 
p u s f j n t t b r c » 
t l R V I C I O P E R M A N E N T H 
Unica caaa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
E S T U F A - G r a n FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, paia 
traslados de cadáveres. 
A L A M H A PR9MERA, n ú m . 11, M | M y •Rtr«siMto«. T»ié t—« U i l . 
blicn L • ^ua8 P*181,1^8 ^ t o r a l e s de Rincón , tan conocádas y usadas por el pú-
R a r a w n ermí1 ' P01" su br i i lante restiltado para combatir la tos y afecciones de 
Ua f r an^ ' 86 kf111»"! de venta en la dro>,niería de Pérez del Molino, en la de Vi 
anca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
T O 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea dé Cuba y Méjico 
v;,1 d í a 19 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su c a p i t á n don Juan Cornelias. 
idiivtíVrála p&wi)* > ^«rfft par* H&ÍMLUA «míenlo 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
PARA HABANA.—310 penetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gaetos de deaem 
barque. 
Línea del Río de la Plata 
Él d í a 31 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
pafa 1 r.-msbDnlar f-n Cádiz M! viipor 
Reina Victoria Eugenia 
Je la miwnar Compafi ía , admit iendo pasaje j carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
P a i » m á i mípnr i , d plitínK * »«» ; o n » i g n a t a r i o i en Santander, s« lor«a N4 
t O t BE A N f i E L PZRET. Y i O M P A f l I A . —Mu«Ne. M . T< R É m i r d W. 
ñ t % 
\ w • 
FABRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RRESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA, CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: Amóe Escalante, n ú m . 4—Teléfono 8-23.~FABRICA: Cervantes, n . 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio menual , saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de C o r u ñ a , 
pa ra Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para C o r u ñ a Cijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
pa ra New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d i 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Ribo, Gána i 
Cádiz v Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz eJ ?, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo PÍ viaja 
de regreso de Bueiiue Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3, 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bdlbao, Santander, Gijón, Córufla y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires pa l a Montevideo, Santos Río Janeiro, Canaria-, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, Santaiuder y Bilbao. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indd" adae en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del. C a n t á -
brico a New York y l a l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado., como ha acre 
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertosdel muh 
do servidos por lineas regulares. 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS , OPRESION U E 
PECHO O EXPECTORA CON D I -
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
• del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas sus molestias y evi-
t a r á LA GRIPE y L A TUBEBCU-
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO, D I P L O M A DE HONOR 
y GRAN P R E M I O . 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidos. 1,25, en todas las 
farmacias, y en las d r o g u e r í a s de 
Pérez del Molino y H o r n a z á b a l , 
Velasco, n ú i m r o 13. 
Carbones asturianos, 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. «n ».) 
Nunvanra . «Hotel E l v l r a i . 
C O M P R O Y V E N D O 
t i LAS B E S M U B Q L B S c 'SASS? 
Sncuadernaciórv, 
« A M I B ' «SONZALifi 
O i r ? i a o o V e g ^ a . 
P R A S T I S A N T E 
Ha trasladado su domicil io a la oa. 
l e San joMé, n ú m e r o 1, segundo. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
br i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencia). 
A. 1 m o n e d au 
Procedente de una de las m á s impor-
tantes casas de la localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n ; Velasco, 17, bajo 
Servicios públicos 
Servicio postal. 
Imposiciór y r e t i r a c i ó n de valoree; de 
clarados y paqireles postales, de 9 a 12,20; 
CertificadoB, de 9 a 13,í¿o. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rcin 
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de-9 a 11. 
Lleta y apartados, de R a 8,30 v de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del Correo re Ma-
dr id , mix to de Val ladol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mixto 
de Llanos, a las 12,45.—Correo ele As tu 
r ías , Bilbao, L i é r g a n e e y Ontaneda, a 
las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
Servicio te legráf ico. 
(^Estación te legráf ica : Arci l leru , n ú m . \ . ] 
Telegramas entre las estaciones espa-
ño l a s y sus posesiones: Por cada palabra 
bata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
m á s , 0,05.—Telegramas urgentes: i r i p l i ; 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 iuclusive, 0,05; 
fiada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despacho 
«De m a d r u g a d a » . ) 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 pr imerat i palalmis , 
1 pta.; cada palabra de exceso, 0,10. 
Servicio de madrugada: las 5 primeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0,02 1/2; 
—Conferencias te lefónicas de 3 minutos: 
con Tórrelave0-cip 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Cas t ro -Urd ia le« V i to r i a , 
1,25, Burg .s, 2,A» Pa'- i i y V a l í a l o 
l id , 2,75, y Madr id . 4,25. 
Automóvi les de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o f racción5 
pta.; cada 250 mts. m á s o f racción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mts. o fracción, 9 
¡p t a . ; cada 200•mts. m á s o fracción, 0,25. 
i En ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se c o n t a r á a POSÓII 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ¡das. por 
hora; para los servicios fuera de la ponía 
ci:óu r e g i r á esta misma tarifa , pero A r 
biendo aboar el importe del retorno, .¡un 
que vue-lva el coebe de vacío . Los servi-
cios d e s p u é s de las 12 de la noche, ta r i fa 
doble. 
AGENCIASTE POMPAS FÚNEBRES 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Soche forgón aotomóvi', Rerliei, 4 0 BP., para ei traslado do cadáveres 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Mauris ta" 
"Cí rcu lo Católico de Obreros" y "La P é s t u m a " . 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio de todas clases en carruajes fúneb re s , 
habiendo introducido importantes mejoras. 
S E R V I C I O I ^ E T Í . T V F A . ^ K I V X E 
elasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teiéf. W 
— S A f l l "F A IM » E R — • 
